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En la actualidad, el diseño arquitectónico 
y la construcción se enfrentan a una 
nueva condicionante: la sustentabilidad. 
Existe una búsqueda constante para 
encontrar nuevas alternativas, tanto en 
el diseño como en los materiales y métodos 
dentro del campo de la construcción, 
que optimicen y mejoren las técnicas ya 
existentes en los proyectos de vivienda. 
El reciclaje permite que la arquitectura 
incluya nuevos materiales, genere nuevas 
formas, reutilice viejas estructuras 
o cuerpos arquitectónicos antiguos; 
todo esto con la finalidad de optimizar 
recursos y disminuir desechos.
Un material que puede ser reutilizado 
es el contenedor de carga, que es un 
gran recipiente de carga utilizado para 
el transporte aéreo, marítimo, fluvial y 
terrestre, cuyo uso en la arquitectura ha 
experimentado un interesante desarrollo 
y consolidación en la actualidad, por 
su potencial para generar soluciones 
constructivas polivalentes de bajo 
costo.
 
Por medio del presente trabajo, se buscará 
estudiar y profundizar en el tema de los 
materiales reutilizables y su aplicación 
en la construcción de vivienda. Se 
pretende realizar una propuesta de diseño 
de una vivienda ubicada en la ciudad de 
Cuenca, empleando como estructura base 
R E S U M E N
contenedores y analizando la aplicación 
de materiales reutilizables en el diseño 
de interiores. Es así como se parte de 
la pregunta: ¿se puede desarrollar una 
vivienda económica mediante el uso del 
contenedor como caja arquitectónica y 
la implementación de otros materiales 
reutilizables?
En primer lugar, se describirán las 
propiedades y ventajas de los contenedores 
de carga. A continuación, se analizarán 
los antecedentes y consideraciones para 
efectuar los diseños arquitectónicos 
mediante casos de estudio, en los 
cuales el contenedor sea el componente 
principal. Además, se estudiarán tres 
materiales reutilizables para la 
aplicación en el diseño interior, dando 
a conocer elementos que pueden ser 
acoplados en los distintos espacios que 
constituyen la vivienda. Posteriormente, 
se realizará el diseño de una vivienda, 
presupuesto de la vivienda.
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considerando su concreción formal y 
solución interior, para finalizar con el 
Palabras  clave: Vivienda asequible/económica, 
contenedores, material reutilizable. 

Sandra Zabaleta
A B S T R A C T
Currently, architectonic design and 
construction has encountered a new 
conditioning factor: sustainability. 
There exists a constant pursuit to find 
new alternatives in design, materials, 
as well as methods as far as the building 
field that optimize and improve the 
already existing techniques in housing 
projects. 
Recycling enables architecture to 
include new materials, create new forms, 
reuse old structures or even antique 
architectonic bodies, all of these with 
the same purpose, which is optimizing 
resources and reducing waste.  
A material that can be reused is the 
shipping container, which is a large load 
container used for either air, ocean, 
land or fluvial transportation; currently 
it’s use in architecture has experienced 
an interesting growth and development 
due to its contribution to create multi-
purpose constructive solutions at a 
lower price.  
The purpose of the present study is to 
explore and investigate the field of 
reusable materials and its application 
in housing construction. What is meant 
to do is to design a house in the city 
of Cuenca, applying as a basic structure 
a shipping container and analyzing the 
usage of reusable materials in interior 
design. Therefore the initial question 
is as follows:  Is it possible to develop 
economic housing by applying the use of 
containers as an architectonic box and 
the implementation of other reusable 
materials?
First of all, the properties and 
advantages of shipping containers will 
be described ahead, followed by the 
background examination and considerations 
to be able to accomplish architectonic 
designs by analyzing different case 
studies in which the shipping container 
is the fundamental element. Furthermore, 
three reusable materials will be examined 
for their application in interior 
design, making known elements that can 
be involved into different areas that 
conform a household. Subsequently, the 
design of a household will be executed, 
considering its formal arrangement and 
interior solutions, to conclude the 
study with the household budget. 
Keywords: Affordable Housing, containers, 
reusable material. 
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I N T R O D U C C I Ó N
La destrucción del medio ambiente, como 
consecuencia de la contaminación y el 
manejo de desechos a nivel mundial, 
ha creado la necesidad de generar 
una respuesta desde la arquitectura, 
considerando el manejo y optimización 
de recursos dentro de sus procesos, 
desde la utilización de los materiales 
hasta la organización del sistema. De 
esta manera, se identifica al reciclaje 
como una alternativa, que, aplicada en 
la construcción, permita reducir los 
desperdicios que se generan.
Dentro de los beneficios del reciclaje 
se encuentran el ahorro de recursos 
y energía, la disminución de la 
contaminación y la deforestación, la 
reducción de desperdicios sólidos y del 
espacio que estos requieren para ser 
dispuestos como basura, entre otros. 
Este proceso consiste en volver a utilizar 
materiales que fueron desechados y 
cumplieron con su ciclo de vida útil, 
pero que aún son aptos para elaborar 
o refabricar productos. A diferencia 
del reciclaje, la reutilización es toda 
operación donde el envase diseñado para 
realizar un determinado uso a lo largo 
de su ciclo de vida, es reutilizado con 
el mismo fin.
El reciclaje se puede aplicar en el diseño 
interior, a través de la reutilización de 
elementos cuyos nuevos usos y colocaciones 
pueden crear nuevos espacios, a partir 
de un diseño experimental e innovador. 
Por lo tanto, el reciclaje permite que 
la arquitectura incluya materiales 
reutilizables, genere nuevas formas, 
reutilice viejas estructuras o cuerpos 
arquitectónicos antiguos; todo esto con 
la finalidad de optimizar recursos y 
disminuir desechos.
Un material que puede ser reutilizado 
es el contenedor de carga, que es un 
gran recipiente de carga utilizado para 
el transporte aéreo, marítimo, fluvial y 
terrestre, cuyo uso en la arquitectura ha 
experimentado un interesante desarrollo 
y consolidación en la actualidad, por 
su potencial para generar soluciones 
constructivas polivalentes de bajo 
costo.
 
El contenedor ha sido utilizado ya 
como módulo en edificios de viviendas, 
oficinas, casas unifamiliares, hoteles, 
residencias estudiantiles, etc., ya 
que otorga una enorme versatilidad 
de espacios y soluciones adaptables a 
distintas necesidades. 
También tiene gran resistencia sísmica y 
es una estructura modular, lo que reduce 
los tiempos de construcción y el gasto 
energético. El contenedor facilita la 
integración de circulaciones verticales, 
tuberías e instalaciones, puesto que 
obliga a resolver estos elementos desde 
el diseño como parte de un módulo.
Por medio del presente trabajo, se buscará 
estudiar y profundizar en el tema de los 
materiales reutilizables y su aplicación 
en la construcción de vivienda. 
Se pretende realizar una propuesta de 
diseño de una vivienda ubicada en la ciudad 
de Cuenca, empleando como estructura base 
contenedores y analizando la aplicación 
de materiales reutilizables en el diseño 
de interiores. Es así como se parte de 
la pregunta: ¿se puede desarrollar una 
vivienda económica mediante el uso del 
contenedor como caja arquitectónica y 
la implementación de otros materiales 
reutilizables?
En primer lugar, se describirán las 
propiedades y ventajas de los contenedores 
de carga. A continuación, se analizarán 
los antecedentes y consideraciones para 
efectuar los diseños arquitectónicos 
mediante casos de estudio, en los cuales 
el contenedor sea el componente principal. 
Además, se estudiarán tres materiales 
reutilizables para la aplicación en 
el diseño interior, dando a conocer 
elementos que pueden ser acoplados en 
los distintos espacios que constituyen 
la vivienda. 
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O B J E T I V O S
O B J E T I V O  -  G E N E R A L
O B J E T I V O S
E S P E C Í F I C O S
• Analizar los diferentes tipos de 
contenedores.
• Investigar tres materiales 
reutilizables para su aplicación al 
diseño interior de una vivienda con 
contenedores de carga en la ciudad de 
Cuenca.
• Analizar casos de estudio que permitan 
entender la manera de abordar y 
diseñar un nuevo proyecto de vivienda 
con contenedores de carga y otros 
materiales reutilizables aplicados 
al diseño interior.
• Diseñar el mobiliario de la vivienda 
propuesta a partir de materiales 
reutilizables.
• Realizar un análisis de costo para 
la validación de la hipótesis de la 
propuesta.
Diseñar a nivel de anteproyecto 
arquitectónico una vivienda con 
contenedores de carga aplicando materiales 
reutilizables al diseño interior, en la 
ciudad de Cuenca-Ecuador.
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10C A P Í T U L OM A T E R I A L E S  R E U T I L I Z A B L E S    

El reciclaje es una estrategia de gestión 
de los residuos sólidos que busca 
aprovechar los materiales u objetos que 
la sociedad ya no utiliza y darles una 
nueva oportunidad o alargar su ciclo de 
vida, a través de procesos artesanales 
o industriales que les otorguen un 
nuevo valor. Según esto, todo material 
desechado o en desuso se puede recolectar 
y luego transformar en un nuevo material 
que puede ser utilizado como un nuevo 
producto.1
El reciclaje tiene las siguientes 
finalidades: minimizar el consumo de 
recursos, tanto renovables como no 
renovables; reducir el gasto de energía 
utilizada en los procesos industriales; 
aminorar la dependencia de la importación 
de materias primas de otros países; 
reducir el volumen de desechos producidos 
en las ciudades; generar fuentes de 
empleos, preservar el medio ambiente y 
reducir la contaminación.2
Actualmente, el reciclaje de materiales 
es un tema que está tomando mucha 
importancia a nivel mundial como una 
manera de reducir la producción exagerada 
de desperdicios y el impacto ambiental 
que estos generan, y además sirve para 
economizar los recursos directos e 
indirectos.
A pesar del creciente interés, la mayoría 
de las personas todavía no tiene muy claro 
cuál es la importancia de reciclar o la 
manera correcta de hacerlo. Como sociedad 
debemos saber que para poder reciclar 
es necesario separar los desechos con 
el fin de que nada sea desperdiciado y 
se pueda reutilizar cada material. Al 
separar los desechos colaboramos para 
que los residuos más perjudiciales para 
el entorno puedan ser excluidos de una 
manera controlada y responsable y así 
contaminar menos al ambiente.3
1.1 ¿QUÉ ES EL RECICLAJE?
 1 Patiño Quezada, M. X., Uchuari Guamán, 
C. E., & Quizhpe Guzmán, C. (2013). Plan 
estratégico para la Asociación de Recicladores 
Urbanos de Cuenca para el período 2013-
2018.p. . 15. Alvarado Cordero, María. Diseño 
de objetos a partir de desechos reciclables,         
pp. 2-3.
 2 Mogrovejo Jimbo, Angel. (2010). 
Arquitectura para emergencias, alternativas de 
vivienda o refugios provisionales para desastres 
naturales, utilizando materiales solidos 
reciclables de Cuenca, p. 243.
 3 Patiño Quezada, M. X., Uchuari Guamán, 
C. E., & Quizhpe Guzmán, C. (2013). Plan 
estratégico para la Asociación de Recicladores 
Urbanos de Cuenca para el período 2013-2018, p. 
Universidad de Cuenca
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1 . 2  B E N E F I C I O S 
D E L  R E C I C L A J E
Reciclar residuos orgánicos e 
inorgánicos, además de tener una inmensa 
variedad de usos a nivel funcional y 
decorativo, permite economizar dinero 
y mejorar la calidad ambiental. Por 
eso, el tiempo dedicado a esta labor se 
compensa totalmente y, como es evidente, 
mientras más se recicle, más beneficioso 
será, tanto para los seres humanos como 
para el medio ambiente, ya que ayuda 
a prolongar la vida y utilidad de los 
recursos. 
Mientras la ciudanía va creciendo y 
modernizándose, se incrementa también 
el consumo y se crean abundantes 
desperdicios. En Estados Unidos, país que 
consume el 25% de los recursos, el 99% 
de los productos que se compran terminan 
en el basurero en menos de seis meses 
y, aunque el 75% puede ser reciclable, 
lamentablemente se recicla un aproximado 
de 35%.4
El proceso de reciclaje ahorra el mismo 
material que se necesitaría para fabricar 
uno nuevo. Esto tiene implicaciones 
directas respecto a la protección 
y conservación de bosques, ya que el 
reciclaje puede ayudar a reducir las 
talas de bosque que suelen terminan en 
suelos erosionados e infértiles.
Además, al fabricar un producto de material 
reciclado, se requiere de menos energía 
que lo que implicaría un producto de 
material virgen; por lo tanto, disminuye 
la emisión de gases invernadero y el 
uso del petróleo, que es un recurso no 
renovable, y también reduce la cantidad 
de agua que se necesita para fabricar 
cualquier producto. Adicionalmente, 
en muchas ocasiones los consumidores 
se benefician directamente, pues los 
productos son más económicos.
La incineración y descomposición de los 
desechos en los vertederos de basura 
crea emisiones de gases de efecto 
invernadero; por ende, al reciclar, 
estamos disminuyendo la contaminación y 
la cantidad de residuos sólidos que se 
almacenan en grandes vertederos, algunos 
de ellos sobresaturados. Reciclar permite 
reducir el volumen de los residuos 
sólidos, el espacio necesario para 
almacenarlos, los costos de recolección 
y disposición final de los mismos.5
Es preciso detenernos en dos de los 
materiales primordiales para el 
reciclaje: el papel y el cartón, cuya 
materia prima es la celulosa de los 
árboles, por ende, al reciclar estos 
materiales, se podría salvar árboles, a 
más de evitar emisiones de CO2 y de metano 
y de ahorrar un sinnúmero de litros de 
agua y petróleo, los cuales, como ya se 
 4 Recuperado de: http://vidaverde.about.
com/od/Reciclaje/tp/5_Beneficios_Del_Reciclaje.htm 
 5 Patiño Quezada, M. X., Uchuari Guamán, 
C. E., & Quizhpe Guzmán, C. (2013). Plan 
estratégico para la Asociación de Recicladores 
Urbanos de Cuenca para el período 2013-2018, p. 
17. Y Alvarado Cordero, María. Diseño de objetos 
a partir de desechos reciclables, p. 03.
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1.3 EL RECICLAJE  EN CUENCA
mencionó, son recursos no renovables.
Si partimos de la premisa de que el 
objetivo de todo ciudadano es cuidar de 
su familia para que tengan una buena 
vida, podemos asegurar que todos debemos 
aplicar el reciclaje, pues ayuda a 
mantener un medio ambiente limpio y 
próspero; reduce el efecto invernadero 
y, al mismo tiempo, repara de alguna 
manera los daños ambientales generados 
con anterioridad y permite que las 
generaciones futuras puedan tener buenas 
condiciones para su existencia. 
En resumen, se establecen como beneficios 
los siguientes:
• Disminuye el uso de la energía y 
reduce la contaminación causada por 
la explotación de energías vírgenes.
• Disminuye la generación de gases a la 
atmósfera, que son los que provocan 
los cambios climáticos. 
• Disminuye la explotación de los 
recursos naturales.
• Disminuye los desechos sólidos en los 
barrios y municipios
• Aporta sustancialmente al desarrollo 
sostenible de un país. 
• Aumenta la fuerza laboral, 
proporcionando nuevos empleos.
• Posibilita la fabricación de abono 
a través de la basura orgánica, 
minimizando los costos generados por 
este producto.
• Mejora el uso del suelo para otras 
actividades, ya que no se utilizarían 
para basureros o vertederos.
El reciclaje de los residuos sólidos 
es un desafío que enfrentan todas las 
ciudades del Ecuador. El crecimiento 
de la población incide en la cantidad 
de basura generada, por lo tanto, es 
preciso que los ciudadanos cuenten con 
la información necesaria para manejar 
con responsabilidad los desechos que 
producen.
 
Como bien señalan Barragán y Siavichay 
(2014), en su tesis Potencialidades de 
un contenedor, análisis comparativo, 
diseño y dirección de un ejercicio 
arquitectónico:
 
“En todo el país existen aproximadamente 
1.200 centros de acopio, 20 compañías 
legalmente constituidas para reciclar 
material, ese efecto multiplicador que 
hoy en día lleva el sustento diario a 
15.000 hogares, es decir aproximadamente 
a 50.000 personas en su mayoría de 
Universidad de Cuenca
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escasos recursos económicos, de una 
manera muy digna. Aproximadamente 1.000 
vehículos transportan estos materiales, 
muchos de estos transportistas son 
pequeños comerciantes que compran y 
venden materiales.”6
De igual manera, Alvarado, menciona que 
”En Cuenca, hasta el año 2001, se 
calculaba una producción diaria de 300 
toneladas de desechos producidos en la 
zona urbana y rural, cuyo destino final 
fue el relleno sanitario. Actualmente, 
la cantidad de desechos que se producen a 
diario es de 320 toneladas, de las cuales 
30 son reciclables (Empresa Municipal de 
Aseo de Cuenca); sin embargo la cantidad 
real que se recicla es mínima.”7
Cuenca es una de las ciudades que ha 
implementado sistemas de reciclaje con 
mayor eficacia, pues se ha constatado que 
el manejo de los residuos sólidos es uno 
de los grandes problemas que enfrenta 
la sociedad. La cantidad de desechos 
ha dependido de las diferentes fuentes 
de donde se originan, estos orígenes 
pueden ser domiciliarios, industriales, 
comerciales, de construcción, hospitales, 
etc., los cuales proporcionan un alto 
índice de contaminación. 
Desde el año 2006, Cuenca ha venido 
desarrollando el sistema de reciclaje 
ejecutado por la Empresa Municipal de 
Aseo de Cuenca (EMAC-EP), creada mediante 
la Ordenanza Municipal en diciembre de 
1998, esta empresa fue creada para cumplir 
las funciones de barrido, recolección, 
transporte, disposición final de desechos, 
y mantenimiento de las áreas verdes de 
la ciudad. Esta empresa también tiene 
como objetivo crear programas de gestión 
ambiental para el buen manejo de los 
desechos sólidos, los cuales tienen como 
finalidad tener un medio ambiente más 
sano y saludable. Un método es hacer 
campañas para un manejo responsable de 
la basura, permitiendo así poder separar 
los desechos orgánicos e inorgánicos en 
dos fundas de diferente color.
S I S T E M A
El sistema de reciclaje que tiene la 
ciudad de Cuenca comienza con la 
clasificación del material u objeto 
desde las viviendas, que posteriormente 
serán divididos en dos contenedores: 
uno de basura orgánica y otro de basura 
inorgánica. Después, estos desechos 
sólidos son recogidos por la empresa 
Municipal de Aseo de Cuenca en los días 
establecidos por esta entidad, para 
luego transportarlos en contenedores 
y entregarlos a las organizaciones de 
recicladores calificados por la ciudad, 
los cuales son los encargados de 
clasificar la basura y, posteriormente, 
 6 Gabriela, B & María, Siavichay. (2014). 
Potencialidades de un contenedor, análisis 
comparativo, diseño y dirección de un ejercicio 
arquitectónico. Universidad de Cuenca. 
 7 Alvarado Cordero, María. Diseño de 
objetos a partir de desechos reciclables. Par. 04
Universidad de Cuenca
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comercializar el material reciclado. 
ORGANIZACIONES DE RECICLADORES 
• AREV (Asociación de Recicladores 
del Valle: Formada en 1998, 
está constituida por 19 socios 
aproximadamente. Se ubica en la 
parroquia El Valle, en el sector de 
Santa Ana, donde se encontraba el 
antiguo relleno sanitario. También 
elaboran manualidades con el material 
de desecho tales como fundas, 
tarjetas y cajas de papel artesanal 
y los venden únicamente bajo pedido. 
La venta del material lo realizan a 
pocos clientes.
• ARUC (Asociación de Recicladores 
Urbanos de Cuenca: Formada en el año 
1997, es una asociación constituida 
por alrededor de 28 socios. Las 
actividades que realiza son la 
recolección y separación de plásticos, 
botellas de gaseosa, cartón y latas 
de aluminio además de compra y venta 
de estos desechos reciclados. Sus 
ventas son realizadas principalmente 
a clientes determinados.8
En la ciudad de Cuenca, existen 
aproximadamente 300 recicladores 
reconocidos por la Empresa Municipal 
de Aseo de Cuenca, sin mencionar que 
existen recicladores informales o que 
trabajan de forma independiente. Por 
consiguiente, esta empresa recolecta 
por cada mes aproximadamente 12 900 
toneladas de basura, de las cuales 1500 
son de material reciclado.9
PROBLEMAS PARA EL MANEJO DE BASURA
Existen ciertas problemas que complican 
el manejo de la basura y que dan como 
resultado a una contaminación del medio 
ambiente y el deterioro de los recursos 
naturales en nuestro medio. Estos son:
• Una gran aceleración en cuanto a 
la expansión urbana.
• Un exagerado consumo de bienes y 
servicios.
• Un excesivo consumo por parte de 
los ciudadanos.
• Procesos inadecuados de tecnología 
y de procesos. 
• Un elevado crecimiento demográfico
• Un elevado aumento de la producción.
• Un mal manejo de los desechos 
sólidos por parte de los ciudadanos.
 8 Alvarado Cordero, María. Diseño de 
objetos a partir de desechos reciclables. P. .06, 
07, 08
 9 Diario el tiempo, Verónica Yánez y 
María Rivera clasifican residuos que pueden ser 
reciclables, como botellas plásticas, cartón 
y latas. Diego Cáceres | EL TIEMPO, Fecha de 
Publicación: 2013-05-16 00:00 y Alvarado Cordero, 
María. Diseño de objetos a partir de desechos 
reciclables. P. .06, 07, 08
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Todo material se considera biodegradable, 
pero muchos tardan siglos en 
descomponerse. Los datos de la tesis 
de Muñoz(2011) se recogen en el cuadro 
presentado a continuación: 
MATERIAL  TIEMPO EN DESCOMPONERSE
1 . 4  A N Á L I S I S  D E  M A T E R I A L E S  R E U T I L I Z A B L E S 
E N  L A  C I U D A D  D E  C U E N C A - E C U A D O R
Papel    De 3 semanas a 2 meses
Desechos orgánicos  De 3 semanas a 4 meses
Ropa o género 
de algodón y lino  De 1 a 5 meses 
Un par de medias 
de lana  1 año
 
Celofán   De 1 a 2 años
Bambú   De 1 a 3 años
Trapo de tela  De 2 a 3 años
Zapato de cuero  De 3 a 5 años
Estaca de madera 
pintada  De 12 a 15 años
Envase de lata  De 10 a 100 años
Envase de aluminio  De 350 a 400 años
Materiales 
de plástico  500 años
Vidrio   indefinido en descomponerse10 
En la ciudad de Cuenca, los materiales 
que se reciclan en mayor cantidad son 
el plástico, el cartón, el papel (duro 
o suave) y las botellas de vidrio y, en 
menor cantidad, latas y metales. Estos 
son los porcentajes anuales de reciclaje 
por material en la ciudad de Cuenca
 10 Muñoz, M. (2011). Residencia 
estudiantil con materiales reciclables. 
Universidad San Francisco de Quito. 
MATERIAL   PORCENTAJE
Cartón    24%  
 
Papel     20%
Botellas De Vidrio  10% 
Botellas De Plástico  14%
Vidrios En General  15%
Latas      2%
Hierros      3%
Acero       1% 
De acuerdo al análisis de los cuadros 
presentados por parte de la empresa 
Municipal de Aseo de Cuenca, la estrategia 
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 11 EMAC. (2015). EMPRESA MUNICIPAL DE 
ASEO DE CUENCA . Obtenido de http://www.emac.gob.
ec/
 12 EMAC. (2015). EMPRESA MUNICIPAL DE 
ASEO DE CUENCA . Obtenido de http://www.emac.gob.
ec/
de reciclaje en la Ciudad aporta en 
gran medida a la conservación de medio 
ambiente, ya que logra reciclar 18 mil 
toneladas de desechos por año. 
Desechos que se reciclan en la Asociación 
de Recicladores Urbanos de Cuenca (ARUC):
MATERIAL    P R E C I O
Cartón corrugado   12 ctv. lb
Cartón Dúplex   5 ctv. lb
Cartón Mixto   5 ctv. lb
Botellas PET   12 ctv. lb
Plástico Duro   10 ctv. lb
Plástico Suave   10 ctv. lb
Papel Blanco   14 ctv. lb
Chatarra - Metales   5 ctv. lb 11 
Los datos de la Empresa Municipal de 
Aseo de Cuenca (EMAC) sobre la producción 
de desechos, muestran que se estima 
un volumen total de 2106 toneladas 
semanales; de las cuales, 1551 toneladas 
corresponden a residuos domiciliarios; 
373 toneladas son desechos de mercados 
y aseo de las calles; 176 de residuos 
industriales y toneladas de residuos de 
riesgo biológico. 
En cuanto a los componentes de estos 
residuos, se encuentra que existe materia 
orgánica, papel, cartón, metales, 
textiles, cueros, aceites usados, etc. 
El mayor porcentaje representa la materia 
orgánica, que proviene directamente de 
los domicilios, mercados e industrias.12
Según el sitio web www.medioambiente.com, 
existen diferentes tipos de materiales 
que se pueden reciclar como:
• Chatarra y metal: Estos materiales 
pueden ser de latón, plomo, cobre, 
estaño y aluminio.
• Papel y cartón: Estos materiales se 
obtienen por medio de los árboles, lo 
que conlleva a la tala de árboles.
• Plásticos: al reciclar este material 
se reduce desechos disminuyendo su 
impacto e influencia en el ambiente.
• Pilas y baterías: La mayoría de 
pilas contienen metales muy tóxicos 
y peligrosos para el medio ambiente.
• Vidrios: Al reciclar el vidrio 
ahorramos energía y espacio en los 
vertederos ya que estos son materiales 
que no se descomponen.
• Materia orgánica: La materia orgánica 
de origen doméstico como son los 
restos de comida que existen en cada 
hogar y la de origen vegetal como 
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• el césped, ramas, pueden reciclarse 
y convertirse en material utilizable 
para el abono de la tierra, para 
la recuperación del suelo ya sea 
erosionado, desgastado o desbastado 
por el fuego, el viento, las lluvias 
torrenciales... etc.
• Materiales textiles: Al reciclar 
todo tipo de material textil estamos 
mermando la ocupación en vertederos y 
podemos reutilizar ya sea como ropa 
para doble uso o para aislamiento en 
viviendas.
• Pinturas y aceite: Este tipo de 
sustancias contienen materiales 
tóxicos y peligrosos para el ser 
humano, por lo tanto, se recomienda 
no tirar a la basura estos tipos de 
sustancias.13
El pallet está conformado de madera de pino 
y su primera función es la de transporte 
de material pesado, facilitando así el 
levantamiento mediante la utilización de 
pequeñas grúas mecánicas. 
Cuenca es una ciudad que tiene una gran 
cantidad de entidades que se dedican a la 
importación y exportación de productos, 
por lo tanto, su actividad requiere 
de pallets. Calle (2013) explica las 
características de los diferentes tipos 
de pallets:
 13 Recuaperado de: http://www.
medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbente/es/
Plantilla100/1236756014914/_/_/_
 14 Calle, Samantha. (2013). Aplicación 
de palets en el diseñ interior de viviendas. 
Universidad del Azuay. P. . 30, 31, 32
1.4.1  PALLETS DE MADERA
Existen dos tipos de pallets de madera: 
el pallet abierto que no tiene uniones 
entre sus tacos de esquina y el pallet 
cerrado que se unen entre sí. Y por su 
base se puede clasificar en pallets de 
dos entradas reversibles o cuatro.
Los pallets se fabrican con medidas 
internacionales y nacionales14
1,10 m 1,20 m 15 cm
1,02 m 1,10 m 15 cm
90 cm 1,20 m 15 cm
1,30 m 1,60 m 15 cm
1,06 m 1,20 m 15 cm
1,02 m 1,23 m 15 cm
80 cm 1,20 m 15 cm
Nacionales
Ancho Largo Espesor
Medidas internacionales y nacionales
Internacionales
Ancho Largo Espesor
1 m 1,20 m 15 cm
Gracias a la creatividad de las personas 
y a que es un material económico, fácil de 
trabajar y de una estética interesante, 
los pallets han sido reutilizados, una 
vez terminada su vida útil, para generar 
diseños, tanto para espacios interiores 
como para exteriores. 
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Imagen tomada de Mogrovejo, Christian: 
Arquitectura para emergencias, alternativas de 
viviendas o refugios provisionales para desastres 
naturales, utilizando materiales sólidos 
reciclables de Cuenca, Universidad de Cuenca, 
Imagen recuperada de http://www.ilovepalets.com/
rincones-para-leer-con-encanto/ 
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El cartón es un material que está 
conformado por numerosas capas de 
papel superpuestas, ya sea a base de 
fibra virgen o de papel reciclado. Este 
material tiene ciertas características 
importantes como su fácil manipulación, 
bajo precio, su buena resistencia y se 
puede aplicar como un aislante acústico 
y térmico.
Al reciclar el cartón, se pueden generar 
nuevas funciones del material, como la 
elaboración de mobiliario, objetos, 
paneles divisorios, entre otros, con la 
finalidad de conseguir resultados óptimos 
de resistencia, durabilidad y de gran 
estética, con acabados de calidad.
Como se ha mencionado anteriormente, 
con el reciclaje de cartón se beneficia 
mucho al medio ambiente, puesto que se 
detiene la tala excesiva de árboles, que 
es la primera causa de la disminución de 
la biodiversidad, además, los árboles 
son los principales contribuyentes a 
la lucha contra el efecto invernadero, 
pues absorben una parte del CO2 que se 
encuentra en la atmósfera.
Las empresas locales que fabrican los 
cartones están tomando conciencia e 
intentando buscar recursos renovables 
para elaborar todo el material que 
1.4.2  C A R T Ó N
En la actualidad es común hablar sobre 
el reciclaje de cartón, papel, plástico, 
entre otros, pero se dejan de lado al 
reciclaje de madera. Aunque existen 
varios procedimientos para reciclar 
pallets, como reutilizar el pallet de 
madera en su totalidad o despiezarlo 
y quedarse con el material, no es una 
práctica muy común.
Esta investigación logró determinar a 
través de la observación que quienes 
más reciclan pallets de madera son 
los carpinteros o los estudiantes de 
arquitectura o diseño y se reutilizan, 
mayormente, en la construcción de 
mobiliarios u objetos. 
Las empresas que se dedican a reciclar 
pallets suelen arreglarlos cuando tienen 
algún daño y luego venderlos a un costo 
de $3,00 cada uno. Cuando el material 
está muy dañado es desechado, pero no es 
un desecho significativo, pues no ocurre 
con mucha frecuencia. 
En Cuenca existen varias empresas e 
industrias que utilizan pallets de madera 
para el transporte de su producción o 
mercadería.  Los pallets son reciclados 
en algunas ocasiones por las mismas 
empresas, y en otras, se regalan o venden 
según el estado en el que se encuentre 
la madera.15
 13 Recuaperado de: http://www.
medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbente/es/
Plantilla100/1236756014914/_/_/_
 14 Calle, Samantha. (2013). Aplicación 
de palets en el diseñ interior de viviendas. 
Universidad del Azuay. P. . 30, 31, 32
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Imagen tomada de Mogrovejo, Christian: 
Arquitectura para emergencias, alternativas de 
viviendas o refugios provisionales para desastres 
naturales, utilizando materiales sólidos 
reciclables de Cuenca, Universidad de Cuenca, 
Imagen recuperada de http://coivisainspiratuhogar.com/blog/2673/
Medida variable
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ofrecen. Es importante mencionar que, 
en muchos países, la elaboración de 
cartones con 100% de material reciclado 
es obligatoria. 
De acuerdo con los datos levantados por 
la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, 
se vende aproximadamente 60 toneladas de 
material reciclado a la empresa Cartopel 
(productora de cajas de cartón), lo que 
significa que es el material que más se 
recicla en la ciudad. Su precio es de 
105 dólares por tonelada. 
Existe otro tipo de cartón llamado “Tubo 
de Cartón” que proviene generalmente de 
las empresas textiles e imprentas, las 
que regalan el material a recicladores 
independientes después de que cumpla su 
función. 
 “Los tubos de cartones están compuestos 
por un 99% de material reciclado, por lo 
tanto, las empresas que fabrican este 
material son muy respetuosas con el medio 
ambiente y no aplican ninguna sustancia 
peligrosa en su fabricación, además los 
residuos que se generan son reutilizados 
para seguir con la fabricación del 
mismo.”
María Verdugo (2001) menciona que, las 
empresas que desechan este material 
generan aproximadamente 40 tubos al 
mes, además este material resulta muy 
económico de adquirir, ya que la mayor 
parte de las empresas los regalan o se 
encuentran en la basura en su mayoría 
en buen estado, un porcentaje mínimo se 
entrega a recicladores.16
1.4.3  P A P E L
El papel es un material compuesto por una 
delgada lámina elaborada a partir de pulpa 
de celulosa, a la que usualmente se le 
adicionan sustancias como polipropileno 
o polietileno, con el fin de darle 
ciertas características especiales. 
Para reciclarlo de una manera óptima, 
este material no debe estar expuesto a 
agentes dañinos, tales como pintura, 
aceites, tinta, entre otros, ya que, al 
estar expuesto a estas sustancias, ya 
no será un material 100% puro y podría 
afectar al material que está en óptimas 
condiciones.17
La ciudad de Cuenca genera grandes 
cantidades de residuos de papel, 
desechadas a diario en viviendas y 
oficinas.  El kilogramo de papel reciclado 
tiene un costo de 15 centavos, y se 
vende generalmente a empresas que lo 
procesan para fabricar papel higiénico. 
Aproximadamente se venden cuatro 
toneladas al mes a 23 dólares cada una.18
 16 Verdugo, María. (2001). Reutilización 
de os tubos de cartón en el diseño de interiores. 
Universidad del Azuay. P. . 31, 32, 33.
 17 Carvallo, María. (2013). Uso de papel 
reciclado para diseño interior. Universidad del 
Azuay p. 18
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Fotografía por Sandra Zabaleta
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  18 Verónica Yánez y María Rivera 
clasifican residuos que pueden ser reciclables, 
como botellas plásticas, cartón y latas. Diego 
Cáceres | EL TIEMPO . Fecha de Publicación: 2013-
05-16 00:00
 19 Carvallo, María. (2013). Uso de papel 
reciclado para diseño interior. Universidad del 
Azuay p. .19, 33
Cuando reciclamos papel estamos ahorrando 
mucho espacio en el vertedero, una gran 
cantidad de agua y emisiones de CO2.
El papel que se consigue con mayor 
facilidad en nuestro medio para ser 
reciclados es el papel de impresión 
o escritura, más cartulinas y papel 
periódico.
Carvallo (2013) menciona que, en Cuenca, 
el porcentaje de papel desechado que 
podría reciclarse es del 10% y que el papel 
más comúnmente reciclado es el papel bond 
de oficinas, que cuesta aproximadamente 2 
centavos cada tonelada; mientas que el 
papel periódico es reciclado en menor 
cantidad y tiene un costo de 3 centavos 
cada tonelada.
Los elementos de papel que pueden 
reciclarse son: 
• Hojas de cuadernos
• Etiquetas de papel 
• Libros 
• Papel celofán
• Desperdicios de papel
• Periódicos
• Envolturas de papel
• Invitaciones
• Revistas 19
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Los vertederos causan una mayor 
contaminación, lo que ocasiona daños a 
la población y problemas ambientales que 
afectan al suelo, al agua y al aire, ya 
que la capa vegetal que se encuentra 
en la zona desaparece y se produce 
una erosión del suelo, contaminando a 
la atmósfera con materiales inertes y 
microorganismos.
1.5  BENEFICIOS AMBIENTALES POR EL 
USO DE MATERIALES REUTILIZABLES
Hoy en día, existen muchas personas 
que reciclan cotidianamente, pero 
que desconocen los grandes beneficios 
ambientales que trae el uso de materiales 
reutilizables. Al reducir la utilización 
de materias primas, se disminuye el 
consumo energético y las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
Datos extraídos del portal www.
inforeciclaje.com indican que las 
emisiones al producir un nuevo producto 
a partir de materiales reciclados es 
un 20% menor que si proviene de nuevos 
materiales. 
El mismo portal resume que los beneficios 
que se pueden obtener son los siguientes: 
• Se protegen los recursos renovables y 
no renovables.
• Disminuye la contaminación y por ende 
se conserva el ambiente.
• Se disminuye los desechos sólidos y 
los volúmenes en los vertederos.
• Se ahorra materia prima y se alarga 
la vida de los materiales, aunque sea 
con diferentes usos.
• Se evita la deforestación.
• Se reduce el espacio que ocupan 
los desperdicios al convertirlos en 
basura con un alto porcentaje.20
 20 Recuperado de: http://www.
inforeciclaje.com/beneficios-del-reciclaje.php
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20C A P Í T U L O  C O N T E N E D O R E S

 21 Recuperado de: http://www.proecuador.
com
Para reducir al máximo la explotación de 
materias primas, se define como estrategia 
de diseño el uso de contenedores de carga 
y seleccionando materiales de carácter 
reutilizable para su uso en el diseño 
interior e exterior.
Los contenedores son elementos 
de carga de gran escala que se 
encuentran normalizados para facilitar 
su manipulación, se utilizan para 
transportar o almacenar objetos pesados, 
ya sea maquinaria, motores, vehículos, 
productos comestibles, materiales 
sólidos o líquidos; por esta razón, 
existen diferentes tipos de contenedores 
para cada tipo de carga. Los contenedores 
se pueden transportar por vía terrestre, 
marítima o aérea.21
En la actualidad, el uso de los 
contenedores como una unidad habitable se 
han expandido por todo el mundo. Debido 
a sus características de durabilidad 
y resistencia, estos objetos se han 
convertido en unidades muy rentables para 
las empresas de vialidad, petroleras, 
2 . 1 .  T I P O S  D E  C O N T E N E D O R E S
mineras y empresas constructoras. También 
se los utiliza como módulos de oficinas, 
vestuarios, sanitarios, domiciliarios, 
entre otros. Lamentablemente, en la 
ciudad de Cuenca existen muy pocos 
diseños de proyectos que apliquen este 
método. 
Existe una gran cantidad de contenedores 
que permanecen inmóviles, la reutilización 
de estos, provocará un impacto ambiental 
favorable, ya que, al fabricarlos, se 
emite una gran contaminación al medio 
ambiente al requerir de mucha materia 
prima y productos no renovales (acero, 
petróleo, químicos antioxidantes), por 
lo tanto, la reutilización será siempre 
una alternativa útil y factible para 
generar cambios. 
Una vez que un contenedor ha ejercido 
su vida útil, entre 7 a 14 años 
aproximadamente, puede ser reutilizable 
para diferentes funciones o necesidades, 
por ejemplo albergar nuevos programas 
arquitectónicos.
Muchos arquitectos a nivel mundial han 
reparado en la utilidad, versatilidad y 
características amigables (reutilización 
y generación mínima de desperdicios) con 
el medio ambiente de los contenedores, 
y los han empezado a utilizar como 
alternativas para el diseño de proyectos. 
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Imagen recuperada de http://globalfreight.com.co/
language/es/tipos-de-contenedores/
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Según el estudio de campo realizado, 20 
contenedores aproximadamente ingresan 
diariamente a una empresa, además de 
los 200 contenedores que se encuentran 
almacenados.
Para la reutilización de estos 
contenedores de carga es necesario 
llevar a cabo un tratamiento previo. 
Principalmente, se debería anticipar 
la protección contra el fuego, ya que 
el acero es un material que no resiste 
al fuego y existen agentes que los 
pueden deteriorar, como los hongos y los 
procesos de oxidación. 
La utilización de estos contenedores como 
unidades puede generar una variedad de 
edificaciones y, al unificar o combinar, se 
puede crear hasta viviendas o edificios de 
gran escala, con versatilidad de diseño 
de acuerdo a su necesidad o utilidad. Una 
gran ventaja de estos contenedores es 
que pueden ser desmontables sin ningún 
problema y no generan ningún daño al 
medio ambiente.
 
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reutilizar uno o varios contendores 
cerrados, ya sea de 20 o 40 pies, se 
convierte en una solución factible, 
pues se aprovecha el espacio por sus 
dimensiones mínimas, lo que resulta 
en un buen diseño y un uso valido 
Desafortunadamente, en el Ecuador no 
existen muchas empresas que reutilicen 
los contenedores, simplemente son 
almacenados en algún espacio sin tener 
ningún uso. 
En el trabajo de investigación 
Potencialidades de un contenedor, 
Análisis comparativo, diseño y dirección 
de unos ejercicios arquitectónicos, 
de Barragán y Siavichay, se afirma que 
existen varios modelos que sirven para 
llevar carga especifica, pero que, para 
aplicar en una vivienda, es recomendable 
seguir los modelos cerrados, denominados 
estándar. Ya que hay que tener en 
cuenta la altura habitable, por lo que 
buscaremos contenedores de 40 pies High 
Cube (2,70 m) para poder obtener una 
altura habitable de 2.40 m – 2.50 m.
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P A R T E S  D E  U N  C O N T E N E D O R
1. Pilares: Son elementos ubicados 
en las esquinas del contenedor, 
formando un marco vertical. 
2. Esquineros o Cantonera: Molduras 
que se encuentran en las esquinas del 
contenedor, las cuales sirven para 
poder manipular el contenedor. 
3. Marco frontal: Se encuentra en la 
puerta principal y está conformado por 
los travesaños superiores e inferiores.
4. Travesaño Superior: Elementos 
superiores que se encuentran en los 
costados del contenedor, formando una 
estructura. 
5. Travesaño inferior: Elementos 
inferiores (vigas), que se encuentran 
en los costados del contenedor, 
formando una estructura. 
6. Travesaños de piso: Se encuentran 
dentro del marco del soporte del 
piso, son las vigas transversales que 
soportan el contenedor. 
7. Piso:  Generalmente es de 
tablones o madera lamina dura o suave
8. Costados y Frente: Paneles de 
acero corrugado.
9. Puertas: Elementos de metal y 
enchapado, corrugado.
Sello de seguridad: Código propio que 
tiene el contenedor, el cual se coloca 
en la puerta principal como información 
del mismo.23
 23 Barragán Ordoñez, Beatriz., 
& Siavichay Alvarado, María. (2014). 
Potencialidades de un contenedor, Análisis 
comparativo, diseño y dirección de unos 
ejercicios arquitectónicos. Universidad de 
Cuenca. P. . 25, 26
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Aproximadamente el peso de cada contenedor 
es de 2300 kg a 2600 kg y resiste una 
carga de 28.000o 32.000 kg.24
De acuerdo con la información recopilada 
en los estudios de campo, el precio de 
adquisición de los contenedores, ya no 
óptimos para el transporte marítimo o 
terrestre en Ecuador, está entre los 
2000 USD y 3800 USD, según la calidad y 
el tamaño. 
Se recomienda el uso de contenedores 
High Cube o mayor cubicaje, pues este 
tipo de contenedores cumple con todas 
las normas internacionales de espacio, 
debido a su altura máxima que es de 
2698 m, dimensión que les permite usar 
pisos de cerámica o de madera, hacer 
instalaciones eléctricas, de clima, de 
calefacción, instalaciones sanitaria e 
hidráulicas y poner falso techo. Además, 
es la dimensión correcta para una altura 
promedio de las personas en el mundo.
“Tomando como referencia un estudio 
de precios de la Revista Técnica de 
Construcción “Domus” de Julio 2011, el 
precio de una casa básica es de US$ 507.10 
por metro cuadrado, comparando este dato 
con el proyecto en marcha “Rivotorto” 
en la ciudad de Salcedo, destinado al 
segmento medio bajo de la población, el 
metro cuadrado se vende a US$ 474.05. 
El metro cuadrado de CONTIENEHOGAR se 
venderá a US$300, aproximadamente 35% 
menos que lo estándar para este mercado.” 
25
Los contenedores que están en buen estado 
para ser usados en viviendas u oficinas, 
requieren siempre de mantenimiento 
previo a su cambio de uso, esto forma 
parte de la modificación que se les haga 
y su uso final. 
La mayor cantidad de contenedores usados, 
no idóneos para la transportación 
marítima o terrestre, se encuentran en 
la provincia del Guayas, en el puerto de 
Guayaquil, las empresas como Container 
Sudamérica Ecuador, Contepartes ofrecen 
estos productos.
En Ecuador existe la empresa Ecuhouse, que 
es la constructora con mayor experiencia 
en la edificación de viviendas, oficinas, 
laboratorios, cafeterías móviles o 
construcciones temporales con base 
en contenedores marítimos. La empresa 
se ubica en Calderón, provincia de 
Pichincha. 
24 Idem 
25 Bolaños Calderón, Santiago. (2011). Creación 
de la empresa de soluciones de vivienda 
¨ContieneHogar¨. Universidad San Francisco de 
Quito, p.10
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LEYENDA
A- PERFORACION PARA ANCLAJE 
DE GRUAS
B- VIGAS METALICAS DE 12 cm X 
8cm DE 5mm DE ESPESOR
C- COLUMNA METALICA de 16 cm x 
   17 cm DE 7 mm de espesor
D- PAREDES DE ACERO CORRUGADO 
   de 3 mm de espesor
E- VIGAS METALICAS de 15 cm x 
12 cm de 5mm de espesor
F- CUBIERTA DE ACERO CORRUGADO 
   de 3mm de espesor
G- PISO DE MADERA CONTRACHAPADA
   Y TRATADA de 5 cm de espesor
H- PLANCHA METALICA
I- PUERTA METALICA de 7 mm de 
espesor
J- BISAGRAS
K- PERFIL METALICO TIPO C de 
12 cm x 6 cm
L- PERFIL METALICO TIPO OMEGA
M- PERFIL METALICO TIPO OMEGA
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Imagen recuperada de la tesis 
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Alternativas de vivienda móvil 
y prefabricada. Univeridad de 
Cuenca.
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2 . 3  V E N T A J A S  Y  D E S V E N T A J A S • Son baratos, ya que al ser reutilizables 
el costo baja, además estaríamos 
ahorrando en ladrillo, cemento y 
demás materiales de construcción 
tradicionales. En el mundo existen 
más de 300 millones de contenedores en 
desuso. Se pudieran fabricar módulos 
de casas o estudios para después ser 
movidos al lugar donde se emplazará 
definitivamente, abaratando mucho los 
costos, por lo tanto la inversión es 
menor a una construcción tradicional.
• Son resistentes, seguros y duraderos 
ya que fueron fabricados, para 
soportar los climas adversos del mar, 
además de golpes en sus interiores y 
en la transportación. 
• Es configurable y personalizable ya 
que se podría cambiar el diseño del 
mismo de acuerdo a las necesidades 
del cliente final y de acuerdo a su 
economía.
• Ayuda el medio ambiente debido 
a que se ahorran materiales de 
construcción y se optimizan recursos. 
La utilización de contenedores como 
viviendas u oficinas, es muy ventajoso 
para el medio ambiente, ya que existe 
menos desprendimiento de CO2 de las 
fábricas, se ahorra en calefacción o 
en aire acondicionado, debido a su 
material que es metal que se enfría o 
calienta muy rápidamente. 
• No generan alteraciones permanentes 
en el terreno.
El contenedor al ser reutilizado cuenta 
con varios beneficios, uno de ellos es que 
su estructura permite una construcción 
rígida, rápida y sencilla. Para que su 
interior sea habitable, se debe tomar 
en cuenta lo siguiente para un adecuado 
confort óptimo: el uso de aislamientos, 
una buena ventilación natural, la 
incorporación de luz natural, apertura 
de ventanas y puertas. 
V E N T A J A S
• Gran variedad de contenedores.
• Construcción rápida.
• Se puede generar un apilamiento hasta 
5 pisos dependiendo de su cimentación 
ya que pueden soportar grandes pesos 
en su interior.
• Menor mano de obra.
• Existe una buena adaptabilidad ya 
que, con una simple construcción 
de cimentación, los contenedores se 
pueden ubicar en cualquier terreno 
llano o montañoso.
• Son de fácil movilidad, ya que 
fueron fabricados y diseñados para 
un transporte fácil y seguro, por 
lo tano moverlos y transportarlos a 
lugares difíciles no es problema.
 26 Recuperado de http://ovacen.com/
la-arquitectura-con-contenedores-ventajas-y-
desventajas/
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 26 Recuperado de http://ovacen.com/
la-arquitectura-con-contenedores-ventajas-y-
desventajas/
D E S V E N T A J A S
• Son estrechos por lo tanto se 
necesitará de la combinación de 
varios contenedores para una mejor 
habitabilidad.
• Se deberá adaptar el proyecto 
arquitectónico a las dimensiones de 
los contenedores.
• Se necesitará de una base para la 
colocación del contenedor acorde a su 
nueva finalidad.
• Cuando existen varias alturas se 
necesitará contenedores nuevos.
• El mantenimiento del contenedor es 
elevado ya que se debe evitar su 
corrosión.
• Los contenedores pueden presentar 
restos de contaminantes, provenientes 
de la carga que llevaran durante su 
ciclo de vida útil o por los químicos que 
se utilizan para evitar la corrosión 
(sobretodo en los contenedores que se 
usan para transporte marítimo), por 
lo tanto, antes de ser empleados para 
albergar una vivienda se debe pulir 
completamente y lavar antes de ser 
utilizado.26
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30C A P Í T U L O  C A S O S  D E  E S T U D I O

A N T E C E D E N T E S  D E  C A S O S  D E  E S T U D I O
Los casos de estudios fueron seleccionados 
en base a los materiales utilizados 
para la construcción del proyecto, 
especialmente el contenedor de carga 
reciclado como estructura, y los pallets 
en el diseño interior. La información 
recopilada a partir de los casos de 
estudio, está incorporada dentro del 
proyecto propuesto con respecto a la 
conformación volumétrica, funcionalidad, 
diseño y materialidad.
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C a s a  M í a
Santa Fé - Argentina
2013
C a s a  U p c y c l e
Nyborg - Dinamarca
2013
R e s i d e n c i a  E a g l e  R i d g e
Isla Orcas, Washington - Estados Unidos
2011
C a s a  B a c h b o x
New Zealand 
2009
C a s a  R e c i c l a d a
Barranco, Lima - Perú 
2014
C a s a  C o n t a i n e r  I
El polo 2 Chicureo, Sitio 22 - Chile
2009
C A T Á L O G O
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C a s a  O r u g a
Lo Barnechea, Santiago de Chile, Chile
2012
C a s a  C o n t a i n e r  H u i i n i 
La Primavera, Zapopan, Jal., Mexico
2013
2013
R e s i d e n c i a  O . Z .
São Roque, Sao Paulo - Brasil
2013
2013
C a s a  C o n t a i n e r  L o v e
Kall, Eifel - Alemania
2007
C a s a  R e c i c l a d a
San Francisco, Cordoba - Argentina
2014
D e c a m e r o n  S h o w r o o m
Sao Paulo, Brasil
2011
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C A S O  D E  E S T U D I O  I
C A S A  M Í A
Vista exterior de la Casa Mía
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Matias 
Pons Estel
Ubicación: Santo Tomé, Santa Fé, 
Argentina
Fecha del proyecto: 2013
Área construida: 36 m2
Estrategias de Diseño:
Diseño a partir de espacios mínimos 
basados en las medidas generales del 
contenedor.
Reutilización y optimización de 
materiales evitando desperdicios 
pallets, contenedores).
Cimentación prefabricada de dados de 
hormigón facilitando la separación de la 
vivienda con el suelo.
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El proyecto consiste en una vivienda 
mínima emplazada en un sector de carácter 
barrial. 
La casa tiene una construcción de 36 
metros cuadrados, la cual contempla un 
dormitorio principal, baño completo que 
sirve para la área social también, un 
solo espacio para sala de estar, estudio, 
comedor y cocina, y un área exterior de 
terraza.
El proyecto busca ser una vivienda 
simple en cuanto al diseño y sencilla en 
construcción, utilizando pocos elementos 
para generar un espacio habitable.
La vivienda esta modulada en 12m de 
largo, 3m de ancho y 2,40m de alto, para 
optimizar al máximo cada elemento y evitar 
el desperdicio, estas medidas se basan 
en los materiales principales: perfiles, 
chapa, aluminio; y en los terminados 
del interior como las placas de yeso y 
madera. Se busca reutilizar materiales, 
la terraza está formada por pallets de 
madera, que son de fácil montaje.
Vista exterior desde la terraza
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
C A S O  D E  E S T U D I O  I
C A S A  M Í A
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La modulación de los perfiles, chapas, 
carpinterías y acabados permiten la 
posibilidad de una ampliación con nuevos 
módulos, reutilizando los elementos, o 
de trasladar la unidad habitacional a 
otro sitio.
La optimización de los espacios de 
almacenamiento es fundamental en una 
vivienda mínima, para esto se crea un 
mueble que contiene el lavabo y repisas 
en la cocina, y se convierte en biblioteca 
con un tablero que sirve de escritorio.
El proyecto se asienta sobre unos dados 
de hormigón prefabricados, que son los 
únicos elementos húmedos, desde ahí se 
levanta la estructura metálica principal, 
en donde se apoya la “CAJA”, armando 
el perímetro de la vivienda que también 
soporta la fachada de chapa metálica. 
En el revestimiento metálico se 
coloca spray inyectado, que sumado 
a la ventilación cruzada regulan la 
temperatura interior. Las ventanas 
La terraza de pallets conduce al acceso de la 
vivienda
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
C A S O  D E  E S T U D I O  I
C A S A  M Í A
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también están moduladas y se extienden 
de piso a techo.
Todo el proyecto se ejecuto con mano de 
obra no especializada en un tiempo de 10 
meses.
Vistas exteriores
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
C A S O  D E  E S T U D I O  I
C A S A  M Í A
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Vistas del espacio interior
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
C A S O  D E  E S T U D I O  I
C A S A  M Í A
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Proceso constructivo
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
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Planta baja
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
C A S O  D E  E S T U D I O  I
C A S A  M Í A
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Fachada norte
Corte longitudinal
Imágenes recuperadas de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
C A S O  D E  E S T U D I O  I
C A S A  M Í A
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Corte transversal
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-348813/casa-mia-
matias-pons-estel
C A S O  D E  E S T U D I O  I
C A S A  M Í A
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C A S O  D E  E S T U D I O  I I
C A S A  U P C Y C L E
Vista exterior de la vivienda
Imagen de Jesper Ray recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Lendager 
Arkitekter
Ubicación: Nyborg, Dinamarca
Fecha del proyecto: 2013
Área construida: 129.0 m2
Estrategias de Diseño:
Reducción de emisiones de carbono y huella 
ecológica en comparación de una vivienda 
estándar a partir de la utilización de 
materiales reciclados.
Creación de vanos en fachadas dando 
generando ventilación cruzada natural, 
brindando un ambiente puro. 
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Una vivienda experimental construida 
a partir de materiales reciclados y 
transformados, con la cual se quiere 
poner a prueba la posibilidad de 
reducir las emisiones de carbono y la 
huella ecológica, obteniendo resultados 
impresionantes con una reducción del 86% 
comparada con una casa estándar.
El nombre de la casa viene del término 
upcycling, que significa el proceso de 
reconversión de residuos en nuevos 
materiales (incluso de mayor calidad), 
reduciendo la producción y emisiones de 
CO2.
La casa se diseña tomando en cuenta la 
orientación, las zonas de temperatura, 
la optimización de la luz solar, sombra 
y ventilación natural, para aprovechar 
de todas su propiedades pasivas y 
reducir el impacto ambiental tanto en la 
construcción, como durante su uso.
El programa se distribuye en 129 m2 e 
incluye una sala de estar vinculada con 
C A S O  D E  E S T U D I O  I I
C A S A  U P C Y C L E
Vistas exteriores de la vivienda, se utilizan 
materiales constastantes en la fachada.
Imágenes de Jesper Ray recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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C A S O  D E  E S T U D I O  I I
C A S A  U P C Y C L E
Invernadero y terraza sirven como espacios de 
transición y estancia, en respuesta al clima 
danés.
Imágenes de Jesper Ray recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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el comedor y cocina, tres salas pequeñas, 
dormitorio principal, baño, lavadero y 
cámara de refrigeración pasiva. Además, 
cuenta con espacios intermedios y 
exteriores, un invernadero junto a la 
cocina y una terraza hacia el sur.
La estructura principal del proyecto 
está compuesta por dos contenedores 
metálicos, en el techo y la fachada se 
utilizan placas de latas de aluminio 
recicladas, la fachada se levanta con 
paneles de papel reciclado post-consumo, 
que se presiona y trata con calor. 
La casa presenta un revestimiento de 
paneles de OSB tanto para pisos y paredes, 
en la cocina se emplean baldosas de 
corcho y en el baño se colocan azulejos 
de vidrio reciclado.
La manera en la cual están dispuestos y 
tratados los materiales reciclados hace 
que estos no sean tan visibles, y se 
presenten como materiales convencionales 
de una vivienda contemporánea.
C A S O  D E  E S T U D I O  I I
C A S A  U P C Y C L E
Área social se resuelve con un revestimiento de 
OSB, contrastante con las carpinterías pintadas 
de blanco.
Imágenes de Jesper Ray recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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C A S O  D E  E S T U D I O  I I
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Detalle del piso con corchos reciclados y paneles 
de OSB.
Imágenes de Jesper Ray recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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La primera etapa constructiva consiste 
en cortar los vanos y equipar los 
contenedores con todas las instalaciones 
de plomería y cableado. Una vez en el 
sitio los contenedores se dispones 
separados para conformar un espacio 
entre ellos.
“Al principio pensamos que una reducción 
del 65% de CO2 era poco realista, pero 
al ocupar el LCA (Life Cycle Assesment) 
en todos los materiales a lo largo de 
todo el proyecto, resultó que habíamos 
reducido las emisiones de CO2 asociadas 
a la construcción en un 86%, frente a una 
casa de referencia. Con esto en mente, nos 
sorprende que nadie más esté trabajando 
de esta manera. ¿Por qué no lo incluímos 
en todo lo que hacemos como arquitectos? 
¿Por qué no se incluye en el código de 
construcción que un cierto porcentaje 
de los materiales de construcción sea 
obligatoriamente reciclado?”
C A S O  D E  E S T U D I O  I I
C A S A  U P C Y C L E
Disposición de los contenedores durante la etapa 
de construcción.
Detalle de las carpinterías.
Detalle del montaje de azulejos de vidrio reciclado.
Detalle de la carpintería y material de fachada 
de aluminio.
Detalle del montaje constructivo.
Imágenes de Jesper Ray recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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C A S O  D E  E S T U D I O  I I
C A S A  U P C Y C L E
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C A S O  D E  E S T U D I O  I I
C A S A  U P C Y C L E
Planta general
Imágenes recuperadas de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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Sección constructiva
Imágenes recuperadas de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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Esquema constructivo
Imágenes recuperadas de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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R E S I D E N C I A  E A G L E  R I D G E
Vista exterior de la vivienda
Fotografía de Will Austin recuperada de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Gary 
Gladwish Architecture
Ubicación: Isla Orcas, Washington, 
Estados Unidos
Fecha del proyecto: 2011
Área construida: 167.0 m2
Estrategias de Diseño:
Utilización de materiales reciclados 
generando una menor cantidad de residuos.
Reutilización de madera antigua en 
revestimientos aprovechando la sensación 
de calidad que esta brinda dando un 
contraste con la frialdad del material 
del contenedor.
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El proyecto se emplaza en una ladera, 
rodeado de un bosque con vista hacia 
el oeste. El diseño debía ser abierto, 
simple y de bajo mantenimiento, capaz de 
albergar a una persona retirada.
El programa se compone de sala de 
estar, comedor y cocina en un solo 
ambiente, dormitorio principal, baño 
completo, estudio de arte y zona de 
almacenamiento, con la posibilidad de 
adicionar dormitorios o un departamento 
extra.
Los materiales empleados incluyen madera 
antigua reciclada de un granero de 100 
años demolido y acero corten para el 
revestimiento exterior. La casa se abre 
hacia el bosque mediante grandes puertas 
deslizantes y paños de vidrio.
La casa está construida con paneles 
estructurales aislantes SIPS, con el 
objetivo de agilitar los tiempos de 
construcción, generar menos residuos y 
tener un mejor aislamiento. 
C A S O  D E  E S T U D I O  I I I
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Vistas del patio
Fotografía de Will Austin recuperada de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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C A S O  D E  E S T U D I O  I I I
R E S I D E N C I A  E A G L E  R I D G E
Vistas exteriores
Fotografía de Will Austin recuperada de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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Para reducir el consumo de energía se 
emplea iluminación LED o fluorescente 
compacta, y se maximiza la energía 
solar pasiva mediante la orientación de 
la casa. La mayoría de los materiales 
de construcción son reciclables o ya 
reciclados. 
C A S O  D E  E S T U D I O  I I I
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Vistas interiores
Fotografía de Will Austin recuperada de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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Vistas interiores
Fotografía de Will Austin recuperada de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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C A S O  D E  E S T U D I O  I I I
R E S I D E N C I A  E A G L E  R I D G E
Planta gnreal
Imagen recuperada de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-319717/casa-
upcycle-lendager-arkitekter
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C A S O  D E  E S T U D I O  I V
B A C H B O X
Vista exterior del primer prototipo Bachbox
Imagen recuperada de http://www.bachbox.com/
photos/
Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Stepan 
Skala
Fecha del proyecto: 2009
Estrategias de Diseño:
Optimización de la distribución interior 
de los espacios basando su diseño en la 
tipología del contenedor.
Construcción en respuesta a la economía, 
menor tiempo de ejecución, calidad y 
asequibilidad. 
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La casa Bachbox es obra del arquitecto 
Stepan Skala, quien empezó a trabajar con 
containers debido a que vio una necesidad 
por edificaciones prefabricadas, de bajo 
costo y fáciles de transportar.  Se buscaba 
construir algo temporal que pudiese ser 
reubicado, que sea seguro, eficiente y 
capaz de soportar escenarios rurales con 
condiciones climáticas duras.
En el caso de Bachbox no se utilizaron 
containers de carga, ya que las 
modificaciones requeridas incrementaban 
los costos, sino que se realizó un diseño 
a medida basado en la tipología de un 
container.  De esta manera, se consigue 
optimizar la distribución interior de 
los espacios.  
La casa se compone de una estructura 
metálica prefabricada que forma un marco 
y permite ser trasladada con una grúa 
hasta el sitio de su emplazamiento, 
donde sólo se requiere de cuatro puntos 
de apoyo en la cimentación.  
La caja está diseñada con un sistema de 
Vistas de las terrazas abatibles del módulo, 
durante el verano y el invierno
Imágenes recuperadas de http://www.busyboo.
com/2011/11/08/steel-prefab-home-bachbox/
C A S O  D E  E S T U D I O  I V
B A C H B O X
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decks abatibles, que permanecen cerrados 
durante el traslado, y son abiertos 
una vez que la casa está implantada 
en el sitio.  Las terrazas permiten 
una transición entre el interior y el 
entorno.
Los elementos de cierre son también 
prefabricados, las paredes exteriores y 
el techo son paneles metálicos que se 
asemejan a los de un container.  
Los paneles contienen capas aislantes 
para soportar climas calientes o fríos, 
la casa tiene un sistema de ventilación 
cruzada que permite refrescar el interior, 
Vista exterior de la casa y la sombra generada 
por los toldos sobre las terrazas.
Imagen recuperada de http://www.bachbox.com/
photos/
C A S O  D E  E S T U D I O  I V
B A C H B O X
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Vista desde la terraza hacia el interior, se generan 
espacios amplios comunicados con el entorno.
Imagen recuperada de http://www.bachbox.com/
photos/
C A S O  D E  E S T U D I O  I V
B A C H B O X
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Vista interior, se creo un solo ambiente de sala y 
cocina, optimizando los espacios de almacenamiento.
Imagen recuperada de http://www.bachbox.com/
photos/
C A S O  D E  E S T U D I O  I V
B A C H B O X
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y también cuenta con dos toldos que dan 
sombra en las áreas exteriores y reducen 
la temperatura en el interior.  
El diseño de la primera Bachbox se basaba 
en un tamaño que permitiera optimizar al 
máximo el espacio interior, sin limitar 
su transporte, y que a la vez debía ser 
resistente a ciclones y terremotos, y 
tener una alta capacidad de carga de 
nieve.  
A partir del primer prototipo se han 
diseñado versiones más amplias que 
acomodan mejor una estadía permanente, 
y nuevos sistemas estructurales que 
permiten que la casa se divida en 
3 partes totalmente prefabricadas y 
transportables a cualquier sitio.
Según Skala, el formato prefabricado 
ofrece muchas ventajas frente a la 
construcción tradicional: velocidad, 
calidad, asequibilidad.  Tal ves como una 
respuesta a la economía global actual.
Perspectiva del módulo, la cimentación permite que 
se adapte a terrenos con pendiente.
Imagen recuperada de http://www.bachbox.com/
photos/
C A S O  D E  E S T U D I O  I V
B A C H B O X
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Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Sachie 
Fujimori - Anna Duelo - Úrsula Ludowieg 
- Marc Koenig
Ubicación: Barranco, Lima, Perú
Fecha del proyecto: 2014
Área construida: 62 m2
Área de terraza: 53 m2
Estrategias de Diseño:
Vivienda flexible brindando la posibilidad 
de adaptarse a diferentes contextos.
Uso de grandes ventanales ampliando los 
espacios al mismo tiempo que conectan 
visualmente el interior con el exterior.
Creación de mobiliario y acabados a 
partir de materiales reciclados.
Vista exterior, voladizo y terraza 
Imagen recuperada de http://arq.com.pe/casa-
reciclada-un-refugio-sostenible/
C A S O  D E  E S T U D I O  V
C A S A  R E C I C L A D A
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La Casa Reciclada (propuesta para Casa 
Cor 2014 del equipo liderado por la 
arquitecta Sachie Fujimori junto a la 
española Anna Duelo, la peruana Úrsula 
Ludowieg y el alemán Marc Koenig), es 
una intervención contemporánea que se 
levanta en el patio del Palacete Sousa.
El proyecto consiste en una vivienda 
temporal de campo para una pareja joven, 
donde se reutilizan tres contenedores 
dados de baja por las navieras, Sachie 
menciona que “todo parte de la iniciativa 
de reutilizar materiales”, con el 
objetivo de aportar a la sostenibilidad. 
El proyecto fue ejecutado en sólo dos 
meses y medio demostrando un menor 
impacto sobre el ambiente. 
Los contenedores tienen la capacidad 
para adaptarse a distintos contextos, 
Fujimori sostiene que “su flexibilidad te 
permite utilizarlo como casa de campo, 
de ciudad, oficinas o tiendas, y todo va 
a depender de los acabados que se le dé 
y de los detalles interiores. Es como un 
Lego, se puede ir armando, se puede tener 
los volados, se puede ir evolucionando 
en el tiempo porque es modular”.  Además 
Vista interior desde el acceso hacia la grada de 
estructura metálica y madera y el detalle de piso 
cerámico.
Vista exterior, voladizo y terraza 
Información e imágenes recuperadas de http://arq.
com.pe/casa-reciclada-un-refugio-sostenible/
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Vista exterior, voladizo y terraza 
Imagen recuperada de http://arq.com.pe/casa-
reciclada-un-refugio-sostenible/
C A S O  D E  E S T U D I O  V
C A S A  R E C I C L A D A
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la modularidad y el material, hacen del 
contenedor un elemento eficaz, duradero y 
estructuralmente seguro.
Se utilizan dos contenedores de 20 pies 
en la planta baja y uno de 40 pies 
en el segundo piso, aprovechando las 
medidas estándar para trabajar con la 
modularidad.  
Los bloques se desplazan en planta 
generando una composición espacial más 
abierta y flexible, y se logra un voladizo 
de casi cinco metros reforzando la 
estructura de los contenedores mediante 
columnas, vigas y tirantes metálicos.  
El desplazamiento de los módulos genera 
un espacio articulador que da forma al 
acceso y funciona como eje vertical, 
donde se alberga la escalera compuesta 
de una gran viga y peldaños de hierro con 
tablones de madera de pino de bosques 
sostenibles, sobre el contraste de un 
piso de mosaicos en diseño clásico.
Los grandes paños acristalados conectan 
visualmente el interior con el exterior 
mediante el desdibujo de sus límites, 
ampliando los espacios.  La sala se 
encuentra dentro del primer contenedor 
de 20 pies y se conecta con la terraza, 
esta se delimita por la cobertura del 
volado.  En el segundo contenedor de la 
planta baja se ubica la cocina y el baño 
social.
La planta alta está conformada por un 
estudio, el dormitorio de la pareja, 
situado sobre el voladizo, y el baño 
principal, que se integra al exterior a 
través de una ducha abierta que mira al 
jardín.
Las carpinterías son de doble hoja de 
vidrio para regular el confort térmico 
y acústico de la vivienda, se colocan 
paneles solares en la cubierta para 
satisfacer el consumo de energía, y la 
huerta orgánica genera recursos propios 
para sus habitantes, consiguiendo así 
una alternativa basada en el auto-
sostenibilidad.
 
Además, el mobiliario y los acabados de 
la casa parten del reciclaje, se hace uso 
de piezas vintage y objetos diseñados por 
los arquitectos con materiales reciclados 
incluyendo planchas de hierro y madera, 
parihuelas en la huerta y en la estructura 
del piso de la terraza cuyo terminado 
Información recuperada de http://arq.com.pe/casa-
reciclada-un-refugio-sostenible/
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Vista desde el huerto.
Imagen recuperada de http://arq.com.pe/casa-
reciclada-un-refugio-sostenible/
C A S O  D E  E S T U D I O  V
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Vista exterior, voladizo y terraza 
Imagen recuperada de http://arq.com.pe/casa-
reciclada-un-refugio-sostenible/
presenta unas losetas tipo adoquín de 
caucho reciclado, canastas metálicas 
para botellas de leche encajadas en las 
repisas.  
Siguiendo la imagen industrial de 
la propuesta de diseño interior, se 
conservan los pisos de madera originales 
del contenedor en toda la planta baja.
C A S O  D E  E S T U D I O  V
C A S A  R E C I C L A D A
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Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Sebastián 
Irarrázaval Delpiano - Cristian 
Irarrázaval Andrews - Ricardo Carril
Ubicación: El polo 2 Chicureo, Sitio 
22, Chile
Fecha del proyecto: 2009
Área construida: 93 m2
Estrategias de Diseño:
Diseño interior a partir de manera 
reciclada unificando una secuencia de 
espacios sin caer en la monotonía. 
Creación de fachadas ventiladas 
permitiendo la circulación de aire dentro 
de cada espacio. 
Contraste entre el acero corten y la madera de pino 
de los acabados exteriores
Imagen recuperada de http://irarrazaval.blogspot.
com/2010/03/casa-conteiner-1.html 
C A S O  D E  E S T U D I O  V I
C A S A  C O N T A I N E R  I
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El arquitecto Sebastián Irarrázaval 
diseñó una vivienda prefabricada en base 
a cuatro contenedores de carga marítimos, 
2 de 20 pies y 2 de 40 pies.  
El proyecto fue ejecutado en 3 meses y se 
llevó a cabo en dos etapas, primero la 
prefabricación de la casa, y en segundo 
lugar su traslado e instalación.  Los 
módulos se trasladan en un 90% terminados 
y en el lugar se los acopla y se conectan 
las redes existentes.
Para la instalación de los contenedores, 
se fijan por medio de platinas metálicas a 
unas barreras camineras de hormigón que 
conforman una terraza zócalo construida 
con elementos prefabricados.
El programa se divide en dos áreas, social 
y privada, las cuales se diferencian a 
través de la materialidad tanto en el 
exterior como en el interior.  
Dos contenedores están forrados con 
planchas de acero corten, estos albergan 
la sala de estar, el acceso, la cocina 
y una bodega, y están pintados conun 
Vista exterior desde el acceso principal.
Contenedor con acabodo de acero corten y su 
relación con el entorno.
Imágenes recuperadas de http://irarrazaval.
blogspot.com/2010/03/casa-conteiner-1.html 
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color claro en la parte interior. 
También existe la posibilidad de sumar 
los espacios generando una gran zona de 
estar.
Los dos módulos restantes contienen los 
dormitorios y baños y están cubiertos 
por tiras de madera de pino impregnada 
y pintada con protección contra el 
agua, en el interior esta zona tiene 
un color oscuro, lo que crea un marco 
tipo obturador con un efecto similar al 
de una cámara fotográfica que realza el 
paisaje exterior.
El proyecto debía garantizar su 
habitabilidad por lo que se mejoraron sus 
características térmicas y acústicas.  
El diseño propone un sistema de ventilación 
cruzada mediante aperturas superiores e 
inferiores, lo cual permite el ingreso 
de corrientes de aire que refrescan el 
ambiente interior durante el verano.  Se 
generan fachadas ventiladas para regular 
la temperatura y se aísla mediante 
poliuretano proyectado y termopaneles.  
Las áreas comunes cuentan con un cielo 
raso acústico que absorbe el eco generado 
en los espacios rectangulares.
El carácter prefabricado de esta vivienda 
permite que los tiempos de construcción 
se reduzcan, abaratando costos, y además 
otorga a los propietarios la posibilidad 
de trasladar su casa a cualquier lugar.
C A S O  D E  E S T U D I O  V I
C A S A  C O N T A I N E R  I
Planta gnreal
Imagen recuperada de http://noticias.arq.com.mx/
Detalles/13396.html
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Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Sebastián 
Irarrázaval Delpiano - Erick Caro - 
Ricardo Carril
Ubicación: Lo Barnechea, Santiago de 
Chile, Chile
Fecha del proyecto: 2012
Área construida: 350 m2
Estrategias de Diseño:
Envoltura interior a partir de un material 
unitario permitiendo la integración de 
sus partes.
Selección de materiales de bajo costo, 
fácil mantenimiento y larga duración. 
Vista exterior.
Fotografía de Sergio Pirrone recuperadas de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-271909/casa-
oruga-sebastian-irarrazaval-delpiano
C A S O  D E  E S T U D I O  V I I
C A S A  O R U G A
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Vista desde el acceso.
Fotografía de Sergio Pirrone recuperadas de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-271909/casa-
oruga-sebastian-irarrazaval-delpiano
C A S O  D E  E S T U D I O  V I I
C A S A  O R U G A
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Con el fin de reducir el tiempo de 
construcción y los costos, se utilizaron 
contenedores de transporte de segunda 
mano para la construcción de una vivienda 
para un coleccionista de arte y su 
familia, en una nueva zona residencial 
suburbana.
El proyecto contemplaba dos requerimientos 
principales.  Primero, se debía integrar 
el paisaje de la ciudad y de la Cordillera 
de los Andes, el cual es muy fuerte visual 
y tectónicamente.  En segundo lugar, se 
buscaba que el aire exteror circule a 
través de todos los espacios de la casa, 
y disminuir la implementación de aire 
acondicionado.
Los volúmenes se colocan como si 
estuvieran descansando sobre la pendiente 
del terreno de manera que se integren al 
sitio.  El emplazamiento ocasiona que el 
acceso a la casa y los dormitorios de los 
niños tengan una pendiente pronunciada, 
y además tengán un lucernario.
La disposición de los volúmenes permite 
que los espacios intersticiales sirvan 
Los volúmenes se colocan siguiendo la pendiente 
del lugar.
Fotografías de Sergio Pirrone recuperadas de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
271909/casa-oruga-sebastian-irarrazaval-delpiano
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para la circulación, tanto de los usuarios 
como del aire, y para la entrada de luz.
El proceso constructivo inició con la 
colocación de los muros de contención 
para crear un plano horizontal y 
asentar las zonas comunes de la casa. 
Después, se montaron los contenedores, 
ensamblándolos para colocar las áreas 
privadas. Finalmente, se envolvieron los 
contenedores con un material unitario, que 
aparte de integrar las diferentes partes 
también crea una fachada ventilada.
Los materiales se eligieron teniendo en 
cuenta su bajo costo y bajo mantenimiento. 
En la elección de los materiales también 
es importante analizar su capacidad para 
envejecer bien, incorporando su valor 
con el paso del tiempo.  Así que se 
recurrió a paneles de acero corten, 
acero galvanizado y acabados metálicos.
Las ventanas, puertas y tragaluces se 
modulan y se repiten por toda la casa 
para reducir los costos, y también con 
el fin de crear integración y armonía. 
Vistas exteriores.
Fotografías de Sergio Pirrone recuperadas de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
271909/casa-oruga-sebastian-irarrazaval-delpiano
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Vista interior desde la cocina.
Fotografías de Sergio Pirrone recuperadas de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
271909/casa-oruga-sebastian-irarrazaval-delpiano
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Vistas interiores de los distontes espacios y las 
circulaciones.
Fotografías de Sergio Pirrone recuperadas de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
271909/casa-oruga-sebastian-irarrazaval-delpiano
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Plantas y secciones
Imágenes recuperadas de http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-271909/casa-
oruga-sebastian-irarrazaval-delpiano
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Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: S+diseño - 
Sara Tamez
Ubicación: La Primavera, Zapopan, Jal., 
Mexico
Fecha del proyecto: 2013
Área construida: 148 m2
Estrategias de Diseño:
Aislamiento acústico en los paneles 
de cierre de la vivienda a partir de 
material reciclado.
Reciclaje en la estructura al usar 
contenedores, velocidad de construcción.
Vista exterior.
Fotografías de Mito Covarrubias recuperadas de 
http://www.archdaily.com/777626/huiini-house-s-
plus-diseno 
C A S O  D E  E S T U D I O  V I I I
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Vista exterior.
Fotografías de Mito Covarrubias recuperadas de 
http://www.archdaily.com/777626/huiini-house-s-
plus-diseno 
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La vivienda fue diseñada para una 
mujer soltera recientemente jubilada, 
como un lugar de retiro en medio del 
bosque Primavera.  El carácter de la 
clienta, que no quería curvas o líneas 
inclinadas, permitió la aplicación de la 
casa-contenedor.
Se usaron cuatro contenedores HIGH CUBE 
(30m2), dos en planta baja y dos para la 
planta alta, que se desplazan para crear 
dos terrazas, una en cada nivel.  
Los volúmenes tienen la posibilidad de 
cerrarse o abrirse completamente según 
se desee.
La planta baja contiene la sala de estar, 
cocina, baño, cuarto de lavandería, 
dormitorio principal con baño, terraza y 
cuarto de herramientas; mientras que en 
la planta alta se dispone de un cuarto 
de huéspedes con walk-in closet y baño, 
un estar-galería, un estudio, la segunda 
terraza, y una sala y comedor a doble 
altura.
Vista exterior.
Fotografías de Mito Covarrubias recuperadas de 
http://www.archdaily.com/777626/huiini-house-s-
plus-diseno 
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Vista exterior.
Fotografías de Mito Covarrubias recuperadas de 
http://www.archdaily.com/777626/huiini-house-s-
plus-diseno 
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Se añadió además, otro contenedor para 
albergar dos mini estudios, cada uno con 
un baño completo, para visitas.
Para controlar el confort térmico 
se mantienen cerradas las fachadas 
orientadas en dirección norte-sur, se 
coloca un aislante térmico y acústico 
hacia el interior en los paneles de 
cierre, y también se utilizan sistemas 
de calefacción y ventilación pasivos, 
así como paneles solares.
Las ventajas del proyecto al resolverse 
con contenedores son el reciclaje 
de estructuras, la velocidad de la 
construcción, la facilidad de traslado 
una vez construidos, la posibilidad de 
expansión al trabajar con modulaciones.
Vista exterior.
Fotografías de Mito Covarrubias recuperadas de 
http://www.archdaily.com/777626/huiini-house-s-
plus-diseno 
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Plantas y sección de la casa principal, planta del 
bloque añadido
Imágenes recuperadas de http://www.archdaily.
com/777626/huiini-house-s-plus-diseno 
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Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Andrade 
Morettin Arquitetos 
Ubicación: São Roque, Sao Paulo, Brasil
Fecha del proyecto: 2013
Área construida: 180 m2
Estrategias de Diseño:
Plataforma de madera elevada para evitar 
daños por la humedad del piso tanto para 
la madera como para la corrosión de los 
contenedores.
Retranqueo de grandes ventanales 
generando aleros que permite controlar 
el ingreso de la luz solar.
Vista exterior.
Fotografías recuperadas de http://www.
andrademorettin.com.br/projetos/residencia-o-z/
C A S O  D E  E S T U D I O  I X
R E S I D E N C I A  O . Z .
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Vista exterior.
Fotografías recuperadas de http://www.
andrademorettin.com.br/projetos/residencia-o-z/
C A S O  D E  E S T U D I O  I X
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Esta pequeña casa de campo, a 60km de 
Sao Paulo, guarda similitudes con las 
proporciones y acabados de las casas con 
containers, consiste en un sencillo prisma 
rectangular que se eleva 30 centímetros 
del piso sobre una plataforma de madera.
En el centro de la casa se ubica el área 
social formada por la sala, el comedor y 
una cocina lineal que se pega a la pared 
posterior, en los extremos de la casa se 
encuentran los dormitorios, cada uno con 
baño propio.
La fachada principal cuenta con ventanas 
de piso a techo en toda su extensión, 
las cuales se encuentran ligeramente 
retranqueadas para generar un alero 
y controlar la luz solar hacia el 
interior. En la fachada posterior se 
colocan ventanas altas para permitir una 
ventilación cruzada.
El recubrimiento consiste en una plancha 
de metal corrugado pintada de celeste, 
aislada con poliestireno al interior del 
Fachada principal.
Fotografías recuperadas de http://www.
andrademorettin.com.br/projetos/residencia-o-z/
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Vista de la terraza de madera.
Fotografías recuperadas de http://www.
andrademorettin.com.br/projetos/residencia-o-z/
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techo y la fachada. 
La estructura principal es de hormigón, 
las vigas de la cubierta y el piso son 
de madera.  
Las paredes interiores se pintan de 
blanco para conseguir una percepción de 
amplitud y luminosidad. 
Fachada posterior.
Vistas interiores.
Fotografías recuperadas de http://www.
andrademorettin.com.br/projetos/residencia-o-z/
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C A S O  D E  E S T U D I O  I X
R E S I D E N C I A  O . Z .
Fachada lateral.
Fotografías recuperadas de http://www.
andrademorettin.com.br/projetos/residencia-o-z/
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C A S O  D E  E S T U D I O  I X
R E S I D E N C I A  O . Z .
Planta general
Fotografías recuperadas de http://www.
andrademorettin.com.br/projetos/residencia-o-z/
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C A S O  D E  E S T U D I O  I X
R E S I D E N C I A  O . Z .
Sección transversal.
Fotografías recuperadas de http://www.
andrademorettin.com.br/projetos/residencia-o-z/
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C A S O  D E  E S T U D I O  X
C O N T A I N E R L O V E
Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: LHVH 
Architekten
Ubicación: Kall, Eifel,  Alemania
Fecha del proyecto: 2007
Estrategias de Diseño:
Uso de madera reciclada resaltando la 
sensación de espacialidad siguiendo la 
mayor longitud del espacio, generando un 
contraste con el color blanco utilizado 
en ciertas paredes.
Uso del color gris en el exterior 
de los contenedores, durabilidad y 
mantenimiento. 
Vista exterior.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2013/08/28/containerlove-by-lhvh-architekten/
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C A S O  D E  E S T U D I O  X
C O N T A I N E R L O V E
Vista exterior.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2013/08/28/containerlove-by-lhvh-architekten/
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La vivienda Containerlove está emplazada 
en una zona rural en Alemania. 
Utilizar contenedores como una solución 
habitacional permitía reducir los tiempos 
de construcción notablemente. Se pensó en 
cada detalle del diseño, después de una 
fase de producción con una duración de 4 
semanas, los contenedores estaban listos 
para ser transportados al sitio y ser 
montados, permitiendo que los residentes 
puedan mudarse ese mismo día. Únicamente 
las uniones entre contenedores, las 
instalaciones, conexiones y tuberías 
debían llevarse a cabo en el sitio. 
El programa de la casa incluye un área 
de sala, comedor y cocina, un estudio, 
un dormitorio principal con baño, un 
dormitorio secundario, y una terraza 
cubierta en la parte posterior.
A pesar de que las líneas rectas de 
la estructura exterior contrastan con 
el entorno rural, el interior de la 
casa se resuelve para ser acogedor. El 
recubrimiento exterior es simple, está 
C A S O  D E  E S T U D I O  X
C O N T A I N E R L O V E
Vista exterior.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2013/08/28/containerlove-by-lhvh-architekten/
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C A S O  D E  E S T U D I O  X
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pintado de gris, mientras que en el 
interior las paredes son blancas y los 
pisos son de OSB.
C A S O  D E  E S T U D I O  X
C O N T A I N E R L O V E
Vista exterior.
Vistas interiores.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2013/08/28/containerlove-by-lhvh-architekten/
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C A S O  D E  E S T U D I O  X
C O N T A I N E R L O V E
Planta de la casa.
Imagen recuperada de http://www.homedsgn.
com/2013/08/28/containerlove-by-lhvh-architekten/
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C A S O  D E  E S T U D I O  X I
C O N T A I N E R  H O U S E
Vista exterior.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2015/07/11/container-house-by-jose-schreiber-
arquitecto/
Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: José 
Schreiber
Ubicación: San Francisco, Cordoba, 
Argentina
Fecha del proyecto: 2014
Área construida: 195 m2
Estrategias de Diseño:
Innovación técnica, estética y funcional 
a partir del uso de contenedores usados.
Simplificación en materiales de 
construcción reciclables.
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C A S O  D E  E S T U D I O  X I
C O N T A I N E R  H O U S E
Vista exterior.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2015/07/11/container-house-by-jose-schreiber-
arquitecto/
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La casa busca ser el resultado de una 
innovación técnica, estética y funcional, 
para crear espacios versátiles que puedan 
adaptarse a los cambios en los estilos 
de vida contemporáneos y la composición 
familiar. 
También se piensa en la velocidad y 
simplificación de los materiales de 
construcción, para lo cual se reutilizan 
contenedores de carga.
Las dos cajas metálicas se disponen 
en forma de L, organizando todos los 
servicios en la planta baja; la entrada 
principal, cocina y alacena están en un 
contenedor, y en el otro se dispone de 
lavandería, baño, chimenea, taller y 
bodega. 
El espacio que se forma entre los dos 
contenedores sirve para el área social, 
albergando la sala de estar, parrilla y 
garaje. La planta alta se compone por un 
volumen de construcción tradicional que 
reposa sobre los contenedores, aquí se 
encuentran los dormitorios y un baño.
C A S O  D E  E S T U D I O  X I
C O N T A I N E R  H O U S E
Vista exterior.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2015/07/11/container-house-by-jose-schreiber-
arquitecto/
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C A S O  D E  E S T U D I O  X I
C O N T A I N E R  H O U S E
Vista interior.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2015/07/11/container-house-by-jose-schreiber-
arquitecto/
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Los contenedores están pintados de color 
rojo, el bloque de la planta baja es 
negro y el de la planta alta blanco. El 
interior se aísla mediante una capa de 
poliestireno, el cielo raso está pintado 
con latex, las paredes interiores se 
levantan con paneles de cartón-yeso 
para esconder las instalaciones, y los 
pisos son de cemento pulido para darle 
continuidad espacial a la casa. Las 
ventanas son de aluminio y doble vidrio.
Las fachadas sur y oeste son ciegas 
para darle privacidad a sus habitantes, 
mientras que las fachadas orientadas 
hacia el norte y el este se abren hacia 
un patio interior para aprovechar la luz 
solar y la ventilación natural.
C A S O  D E  E S T U D I O  X I
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Vista interior.
Fotografías recuperadas de http://www.homedsgn.
com/2015/07/11/container-house-by-jose-schreiber-
arquitecto/
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Vista exterior.
Fotografías de Pedro Vannucchi recuperadas de 
http://afflante.com/19386-decameron-showroom-
studio-mk27/
Ficha técnica
Arquitectos y colaboradores: Studio 
MK27
Ubicación: Sao Paulo, Brasil
Fecha del proyecto: 2011
Área construida: 250 m2
Área del terreno: 540 m2
Estrategias de Diseño:
Producción de una vivienda de bajo costo 
a partir de un contenedor aprovechando 
sus ventajas estructurales.
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En este proyecto del estudio dirigido 
por el arquitecto brasileño Marcio 
Kogan para el Showroom de la firma de 
muebles y decoración Decameron, se 
emplean contenedores de carga en desuso 
y elementos industriales con el fin de 
reducir tanto los costos de construcción, 
como el tiempo de montaje. 
Se presenta como una solución 
arquitectónica eficiente cuando se trata 
de producir casas más baratas, posee 
ventajas estructurales y su costo es de 
aproximadamente el 50% del precio de una 
vivienda tradicional.
La sala de exhibición se emplaza en un 
lote de 540m2, ocupando apenas 250m2 de 
construcción, para lo cual se emplean 
cuatro contenedores alineados y apilados, 
que se recubren con pintura de distintos 
colores vibrantes sin perder su imagen 
industrial. 
Una gran mampara de paneles de 
policarbonato translucido separa el 
interior del jardín, generando un 
espacio más íntimo y calmado, cálido por 
la noche, que se integra a la intensidad 
de la vida urbana al abrir las puertas 
hacia la calle.
Vista exterior.
Fotografías de Pedro Vannucchi recuperadas de 
http://afflante.com/19386-decameron-showroom-
studio-mk27/
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Vista exterior.
Fotografías de Pedro Vannucchi recuperadas de 
http://afflante.com/19386-decameron-showroom-
studio-mk27/
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Vista exterior.
Fotografías de Pedro Vannucchi recuperadas de 
http://afflante.com/19386-decameron-showroom-
studio-mk27/
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Vista exterior.
Fotografías de Pedro Vannucchi recuperadas de 
http://afflante.com/19386-decameron-showroom-
studio-mk27/
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Esquema funcional.
Fotografías de Pedro Vannucchi recuperadas de 
http://afflante.com/19386-decameron-showroom-
studio-mk27/
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Plantas.
Fotografías de Pedro Vannucchi recuperadas de 
http://afflante.com/19386-decameron-showroom-
studio-mk27/
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Ecuador
Provincia del Azuay
Cantón Cuenca
Ser parte del territorio nacional 
como lugar de posibles emplazamientos, 
estableciendo la ciudad de Cuenca como 
la zona a resolver.
La intención era de trabajar un disseño 
que pueda funcionar  para varios sitios, 
el cual este pensado como un ejercicio 
de como armar un contaniner sin tener un 
sitio especifico.
 
Las soluciones arquitectónicas 
implementadas deben resolver 
adecuadamente los sitemas de ventilación 
e iluminación natural, la protección al 
sol y viento, y la evacuación de aguas 
lluvia.
El proyecto se presenta como un prototipo 
de vivienda económica contruida con 
contenedores de carga aplicando 
materiales 
reutilizables al diseño interior, capaz 
de emplazarse en sitios tanto en predios 
rurales sin contingentes, como en lotes 
urbanos que requieren de adosamientos o 
retiros.
El diseño arquitectónico considera al 
terreno de implantación como plano, sin 
embargo, el sistema constructivo elegido 
permite adaptarse a sitios con pendiente.
GSPublisherEngine 0.0.100.100
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La estructura principal está conformada 
por cuatro contenedores de 40 pies, que 
se emplazan formando una T, de esta manera 
se genera una composición espacial más 
abierta donde se diferencian dos zonas; 
una zona social y otra privada. 
Los contenedores se asientan sobre dados 
de hormigón prefabricados para no estar 
en contacto con el suelo, y así evitar 
la oxidación, con esto tambien se puede 
solucionar cuando tenemos un terreno 
inclinado, el cual este proyecto no 
dependera de un suelo plano.
Además, la vivienda cuenta con una 
cubierta verde que actúa como un aislante 
acústico y térmico, proporciona un 
ahorro energético, ayuda a prolongar la 
vida útil de la cubierta, protegiendo 
contra el sol, la lluvia y los cambios 
de temperatura, también absorbe CO2 
limpiando el aire, y genera una visual 
que integra la quinta fachada con el 
entorno.
El mobiliario y los acabados parten de la 
reutilización de materiales. Se hace uso 
de pallets de madera, descomponiéndolos 
para revestir las paredes y conformar 
El presente proyecto plantea una 
solución alternativa a la construcción 
tradicional, con el diseño de una vivienda 
en donde se utilicen materiales que se 
encuentran descartados por otros procesos 
ya sean industriales o comerciales y se 
puedan reutilizar para dar finalidad a un 
proyecto de sostentabilidad.
La vivienda está diseñada con materiales 
reutilizables. El contenedor como 
material principal en el proyecto, 
pretende demostrar el uso potencial que 
tiene luego de su vida útil, como también 
los pallets de madera utilizados en el 
diseño interior.
El proyecto cuenta con un área de 
124.91 m2, y se compone por una zona 
de cocina con desayunador y comedor, 
sala-estudio, lavandería-despensa, 
baño social completo compartido, dos 
dormitorios, un dormitorio principal con 
baño completo. Además, cuenta con dos 
espacios exteriores y dos parqueaderos 
cubiertos.
La propuesta está modulada de acuerdo a 
las dimensiones del contenedor. 
los mobiliarios. Las ventanas están 
moduladas y se extienden de piso a 
techo, al igual que las puertas, ya que 
la estructura del contenedor me da la 
condicionante a esto.
Sandra Zabaleta
Emplazamiento - Planta de Cubiertas   Esc. 1:125 
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Inst. Electricas Planta Unica Esc. 1:125
kwh
T.G.
ACOMETIDA
2x8 AWG
40 A
15 A C1 ILUMINACION
C4 ILUMINACION
C5 ILUMINACION
20 A C9 TOMACORRIENTES
T.D.
15 A C2 ILUMINACION
15 A C3 ILUMINACION
C6 ILUMINACION
20 A C7 TOMACORRIENTES
20 A C8 TOMACORRIENTES
SIMBOLOGIA
ELECTRICA
TABLERO GENERALkwhT.G.
LUMINARIA 100W
INTERRUPTOR SIMPLE
CONMUTADOR SIMPLE
TOMACORRIENTE
G-H-Z
RED DE ILUMINACION 2x12 AWG
RED DE TOMACORRIENTES 2x10 AWG
T.D. TABLERO DE DISTRIBUCION
CONEXION A TIERRA
NOTA: DUCHAS CON CALEFON A GAS
CUADRO DE POTENCIA  -  ACOMETIDA 2x8 AWG
TABLERO GENERAL - MEDIDOR
CIRCUITO N° POTENCIA CALIBRE TUBERIA PROTECCION
ILUMINACION C1 800 W 2-3 x 12 AWG Ø 1/2" - Ø 3/4" 15 A
C4 800 W
C5 800 W
C9
7500 WPOTENCIA TOTAL
ILUMINACION C2 800 W 2-3 x 12 AWG Ø 1/2" - Ø 3/4" 15 A
ILUMINACION C3 900 W 2-3 x 12 AWG Ø 1/2" - Ø 3/4" 15 A
C6 800 W 15 A
TOMACORRIENTES C7 800 W 2 x 10 AWG Ø 3/4" 20 A
TOMACORRIENTES C8 1000 W 2 x 10 AWG Ø 3/4" 20 A
Diagrama Unifilar TD
Cuadro de Potencia
CONMUTADOR DOBLE
15 A
15 A
ILUMINACION
ILUMINACION
TOMACORRIENTES 800 W 2 x 10 AWG Ø 3/4" 20 A
2-3 x 12 AWG Ø 1/2" - Ø 3/4" 15 A
2-3 x 12 AWG Ø 1/2" - Ø 3/4" 15 A
15 A
A-B-C-D-E-F
ILUMINACION 2-3 x 12 AWG Ø 1/2" - Ø 3/4"

C A P Í T U L O
  
P L A N T A  C O N S T R U C T I V A  P O R  Z O N A S
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Perspectiva
Especificación Técnica
Columnas Metálicas
Bloque de Pomez
Acero Corrugado
Cajas de huevo
Tiras de madera, 4 x 5 cm
Tiras de madera de pallets
Piso de tiras de madera
Piso de cerámica
LAVANDERIA
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LAVANDERIA Axonometria
La lavandería - despensa, cuenta con un mobiliario estilo repisas y un dispensador para el almacenamiento,
realizados con pallets de madera. Además, cuenta con un lavador de ropa de hormigón con un pozo, y dispone de
dos espacios para incorporar una máquina secadora de ropa y una lavadora.
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LAVANDERIA Axonometria
La lavandería - despensa, cuenta con un mobiliario estilo repisas y un dispensador para el almacenamiento,
realizados con pallets de madera. Además, cuenta con un lavador de ropa de hormigón con un pozo, y dispone de
dos espacios para incorporar una máquina secadora de ropa y una lavadora.
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La lavandería - despensa, está equipado 
con un mobiliario estilo repisas y un 
dispensador para el almacenamiento, 
realizados con pallets de madera. 
Además, cuenta con un lavador de ropa 
plástico de 60 x 60 cm, y dispone de 
dos espacios para incorporar una máquina 
secadora de ropa y una lavadora. 
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La cocina cuenta con dos muebles bajos 
y un mueble alto para almacenamiento, 
una cocina, un lavador de un pozo y una 
refrigeradora, ubicados en forma trian-
gular para su mejor funcionamiento. 
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Planta Constructiva Esc. 1:50
Especificación Técnica
Columnas Metálicas
Bloque de Pomez
Acero Corrugado
Cajas de huevo
Tiras de madera, 4 x 5 cm
Tiras de madera de pallets
Piso de tiras de madera
Perspectiva
Columna de madera
(Eucalipto)
Planta Constructiva   Esc. 1:50 
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y un mueble alto para almacenamiento, 
una cocina, un lavador de un pozo y una 
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gular para su mejor funcionamiento. 
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COMEDOR - SALA Axonometria
El comedor se separa de la sala mediante un mobiliario de
pallets de madera, que sirve de almacenamiento. El mobi -
liario actúa como un separador de ambientes que bloquea
las visuales pero permite la circulación entre sala y co-
medor.
La cocina, sala y comedor tienen en sus extremos dos ventanales
de piso a techo, las cuales se deslizan para generar una ventila-
ción cruzada y una iluminación natural. Además, sirven de acceso
hacia los portales exteriores.
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Planta Constructiva Esc. 1:40
Especificación Técnica
Columnas Metálicas
Bloque de Pomez
Acero Corrugado
Cajas de huevo
Tiras de madera, 4 x 5 cm
Tiras de madera de pallets
Piso de tiras de madera
Piso de cerámica
Adoquín
Perspectiva
Planta Constructiva   Esc. 1:50
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y un mueble alto para almacenamiento, 
una cocina, un lavador de un pozo y una 
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gular para su mejor funcionamiento. 
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DORMITORIO PRINCIPAL Axonometria
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La zona de dormitorios está com -
puesta por dos contenedores uni -
dos, en la cual se distribuyen
tre dormitorios, dos baños com-
pletos y un vestibulo.
El dormitorio principal cuenta
con una cama de dos plazas y media
y dos veladores a cada lado, con
un clóset para el almacenamiento
de ropa dejando una apertura para
la incorporación de una televi -
sión y artículos auxiliares.
Una ventana corrediza permite el
acceso de luz y ventilación na-
tural.
El baño cuenta con una ventana
modulada permitiendo que se ilu -
mine y ventile naturalmente.
Las paredes del baño están com-
puestas por tablas de madera des-
compuestas de los pallets, y la
parte de la ducha está revestida
con planchas de acero corrugado
(partes del contenedor).
Sandra Zabaleta
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Especificación Técnica
Columnas Metálicas
Bloque de Pomez
Acero Corrugado
Cajas de huevo
Tiras de madera, 4 x 5 cm
Tiras de madera de pallets
Piso de tiras de madera
Piso de cerámica
Adoquín
Perspectiva
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DORMITORIOS Axonometria
Los dormitorios incluyen
una cama de una plaza, uno
o dos veladores, y respec -
tivo clóset. Cada habitación
tiene iluminación y ventila-
ción natural, al igual que
el baño.
El baño es compartido para
los dos dormitorios, y tam-
bién se usa como baño so-
cial. Al igual que el baño
principal, las paredes tie-
nen un revestimiento de ta-
blas de madera descompuestas
de los pallets, y en la ducha
se colocan planchas de acero
corrugado que se reutilizan
del contenedor.
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1. Césped
2. Tierra
3. Sustrato con efecto de drenaje aumentado
4. lámina Geotextil
5. Tapas plasticas de botella para drenaje
6. Membrana impermeabilizante
7. Plancha de acero corrugado (Parte del contenedor)
8. Goterón de aluminio
9. Bloque de pomez 39 x 19 x 14
10. Mortero - recubrimiento 2cm
11. Malla nervometal
12. Viga Estrucural Metalica 150 x 150 mm
13. Dos Perfiles estructurales ASTM A-36, canal 100 x 50 x 1.5 mm
14. Placa colaborante galvanizada
15. Perfil omega
16. Plancha de yeso - carton
17. Viga metálica superior (Parte del contenedor)
18. Cantonera (Parte del contenedor)
19. Viga Estrucural Metalica 200 x 300 mm
20. Cajas de huevo
21. Tira de madera 5 x 4 cm
22. Perfil estructural ASRM A-36, ángulo 50 x 50 x 1.5 mm
23. tornillo
24. Planchas de acero corrugado (Parte del contenedor)
25. Jaladera de acero inoxidable
26. Cerradura
27. Granito blanco
28. Tabla de madera mdf
29. Tornillo
30. Tacos de plástico PVC
31. Tira de madera de pino
32.  Vidrio transparente claro
33. Riel metálica
34. Marco de madera
35. Pallets de madera
36. Viga inferior en forma de C metálica (parte del contenedor)
37. Viga metálica 100 x 100 mm
38. Vigas metálicas (Parte del contenedor)(BAO)
39. Hormigón Armado prefabricado 300 x 300 x 600 mm
40. Grava
41. Geotextil
42. Plástico negro
43. Piedra
44. Agua
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1. Césped
2. Tierra
3. Sustrato con efecto de drenaje
aumentado
4. lamina Geotextil
5. Tapas plasticas de botella para
drenaje
6. Membrana impermeabilizante
7. Plancha de acero corrugado
(Parte del contenedor)
8. Goterón de aluminio
9. Bloque de pomez 39 x 19 x 14
10. Mortero - recubrimiento 2cm
11. Malla nervometal
12. Viga Estrucural Metalica
     150 x 150 mm
13. Dos Perfiles estructurales
     ASTM A-36, canal
     100x50 x 1.5 mm
14. Placa colaborante galvanizada
15. Perfil omega
16. Plancha de yeso - carton
17. Viga metalica superior
    (Parte del contenedor)
18. Cantonera
     (Parte del contenedor)
19. Viga Estrucural Metalica
     200 x 300 mm
20. Cajas de huevo
21. Tira de madera 5 x 4 cm
22. Perfil estructural ASRM A-36,
ángulo 50 x 50 x 1.5 mm
23. tornillo
24. Planchas de acero corrugado
(Parte del contenedor)
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31. Tira de madera de pino
32.  Vidrio transparente claro de 6mm
33. Riel metálica
34. Marco de madera de pino
35. Pallets de madera anclados a la viga
metálica
36. Viga inferior en forma de C metálica
(parte del contenedor)
37. Viga metálica 100 x 100 mm
38. Vigas metalicas
     (Parte del contenedor)(BAO)
39. Hormigon Armado prefabricado
     300 x 300 x 600 mm
40. Grava
41. Geotextil
42. Plastico negro
43. Piedra
44. Agua
45. Puerta de acero corrugado
    (Parte del contenedor)
46. Palancas de acero
47. Tubo de acero
48. Perfiles estructurales esquineros de
acero (Parte del contenedor)
49. Tubos de carton
E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
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31. Tira de mader  de pino
32.  Vidrio transp rente claro de 6mm
33. Riel m tálica
34. Marco de mader  de pino
35. Pallets de mader  ancl dos a la viga
metálica
36. Viga nferior en forma de C metálica
(parte del contenedor)
37. Viga metálica 100 x 100 mm
38. Vigas metalic s
    (Parte del contenedor)(BAO)
39. Hormigon Armado prefabricado
    300 x 300 x 600 mm
40. Grava
41. Geotextil
42. Plastico negro
43. Piedra
44. Agua
45. Puerta de ac ro corrugado
    (Parte del contenedor)
46. Palancas de ac ro
47. Tubo de ac ro
48. Perfiles estruc urales esquineros de
acero (Parte del contenedor)
49. Tubos de carton
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1. Césped
2. Tierra
3. Sustrato con efecto de drenaje aumentado
4. lámina Geotextil
5. Tapas plasticas de botella para drenaje
6. Membrana impermeabilizante
7. Plancha de acero corrugado (Parte del contenedor)
8. Goterón de aluminio
9. Bloque de pomez 39 x 19 x 14
10. Mortero - recubrimiento 2cm
11. Malla nervometal
12. Viga Estrucural Metalica 150 x 150 mm
13. Dos Perfiles estructurales ASTM A-36, canal 100 x 50 x 1.5 mm
14. Placa colaborante galvanizada
15. Perfil omega
16. Plancha de yeso - carton
17. Viga metálica superior (Parte del contenedor)
18. Cantonera (Parte del contenedor)
19. Viga Estrucural Metalica 200 x 300 mm
20. Cajas de huevo
21. Tira de madera 5 x 4 cm
22. Perfil estructural ASRM A-36, ángulo 50 x 50 x 1.5 mm
23. tornillo
24. Planchas de acero corrugado (Parte del contenedor)
25. Jaladera de acero inoxidable
26. Cerradura
27. Granito blanco
28. Tabla de madera mdf
29. Tornillo
30. Tacos de plastico PVC
31. Tira de madera de pino
32.  Vidrio transparente claro
33. Riel metálica
34. Marco de madera
35. Pallets de madera
36. Viga inferior en forma de C metálica (parte del contenedor)
37. Viga metálica 100 x 100 mm
38. Vigas metalicas (Parte del contenedor)(BAO)
39. Hormigon Armado prefabricado 300 x 300 x 600 mm
40. Grava
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1. Césped
2. Tierra
3. Sustrato con efecto de drenaje
aumentado
4. lamina Geotextil
5. Tapas plasticas de botella para
drenaje
6. Membrana impermeabilizante
7. Plancha de acero corrugado
(Parte del contenedor)
8. Goterón de aluminio
9. Bloque de pomez 39 x 19 x 14
10. Mortero - recubrimiento 2cm
11. Malla nervometal
12. Viga Estrucural Metalica
     150 x 150 mm
13. Dos Perfiles estructurales
     ASTM A-36, canal
     100x50 x 1.5 mm
14. Placa colaborante galvanizada
15. Perfil omega
16. Plancha de yeso - carton
17. Viga metalica superior
    (Parte del contenedor)
18. Cantonera
     (Parte del contenedor)
19. Viga Estrucural Metalica
     200 x 300 mm
20. Cajas de huevo
21. Tira de madera 5 x 4 cm
22. Perfil estructural ASRM A-36,
ángulo 50 x 50 x 1.5 mm
23. tornillo
24. Planchas de acero corrugado
(Parte del contenedor)
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1. Césped
2. Tierra
3. Sustrato con efecto de drenaje
aumentado
4. lamina Geotextil
5. Tapas plasticas de botella para
drenaje
6. Membrana impermeabilizante
7. Plancha de acero corrugado
(Parte del conten dor)
8. Goterón de alumin o
9. Bloque de pomez 39 x 19 x 14
10. Mortero - recub imiento 2cm
11. Malla nervometal
12. Viga Estrucural Metalica
     150 x 150 mm
13. Dos Perfiles estructurales
     ASTM A-36, cana
     100x50 x .5 mm
14. Placa colaborante galvanizad
15. Perfil omega
16. Plancha de yeso - carton
17. Viga metalica superior
    (Parte del contenedor)
18. Cantonera
     (Parte del contenedor)
19. Viga Estrucural Metalica
     200 x 300 mm
20. Cajas de huevo
21. Tira de madera 5 x 4 cm
22. Perfil estructural ASRM A-36,
ángulo 50 x 50 x 1.5 mm
23. tornillo
24. Planchas de acero corrugado
(Parte del contenedor)
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1. Césped
2. Tierra
3. Sustra o c n efecto de renaje
aumentado
4. lamina Geot x il
5. Tapas plasticas de botella p ra
drenaje
6. Membrana imperm abilizante
7. Plancha de acero c rrugado
(Parte d l conte edor)
8. Goterón de aluminio
9. Bloque d pomez 39 x 19 x 14
10. Morte o - recubrimiento 2cm
11. Mall  nervometal
12. Viga Estrucural Metalica
   150 x 150 mm
13. Dos Perfiles truct rales
   ASTM A-36, canal
   100x5  x 1.5 mm
14. Placa olaborante galv nizada
15. Perfil omega
16. Plancha de y so - carton
17. Viga metalica superio
   (Parte d l conte edor)
18. Canto era
   (Parte d l conte edor)
19. Viga Estrucural Metalica
   200 x 300 mm
20. Cajas de huevo
21. Tira de madera 5 x 4 cm
22. Perfil estruct ral ASRM A-36,
ángulo 50 x 50 x 1.5 mm
23. tornillo
24. Planchas de acero c rrugado
(Parte d l conte edor)
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
2. Tierra
23. tornillo
24. Planchas de acero corrugado (Parte del
contenedor)
31. Tira de madera de pino
32.  Vidrio transparente claro
33. Riel metálica
34. Marco de madera
35. Pallets de madera
36. Viga inferior en forma de C metálica
(parte del contenedor)
37. Viga metálica 100 x 100 mm
38. Vigas metalicas (Parte del contenedor)
(BAO)
39. Hormigon Armado prefabricado
     300 x 300 x 600 mm
40. Grava
41. Geotextil
42. Plastico negro
43. Piedra
44. Agua
45. Puerta de acero corrugado
    (Parte del contenedor)
46. Palancas de acero
47. Tubo de acero
48. Perfiles estructurales esquineros de
acero (Parte del contenedor)
49. Tubos de carton
E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
2. Tierra
23. tornillo
24. Planchas de acero corrugado (Parte del
contenedor)
31. Tira de madera de pino
32.  Vidrio transparente claro
33. Riel metálica
34. Marco de madera
35. Pallets de madera
36. Viga inferior en forma de C metálica
(parte del contenedor)
37. Viga metálica 100 x 100 mm
38. Vigas metalicas (Parte del contenedor)
(BAO)
39. Hormigon Armado prefabricado
     300 x 300 x 600 mm
40. Grava
41. Geotextil
42. Plastico negro
43. Piedra
44. Agua
45. Puerta de acero corrugado
    (Parte del contenedor)
46. Palancas de acero
47. Tubo de acero
48. Perfiles estructurales esquineros de
acero (Parte del contenedor)
49. Tubos de carton
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
2. Tierra
7. Plancha de acero corrugado (Parte del contenedor)
17. Viga metalica superior (Parte del contenedor)
18. Cantonera (Parte del contenedor)
20. Cajas de huevo
21. Tira de madera 5 x 4 cm
22. Perfil estructural ASRM A-36, ángulo 50 x 50 x 1.5 mm
24. Planchas de acero corrugado (Parte del contenedor)
31. Tira de madera de pino
32.  Vidrio transparente claro
34. Marco de madera
35. Pallets de madera
36. Viga inferior en forma de C metálica (parte del contenedor)
38. Vigas metalicas (Parte del contenedor)(BAO)
39. Hormigon Armado prefabricado 300 x 300 x 600 mm
40. Grava
45. Puerta de acero corrugado (Parte del contenedor)
46. Palanca de acero (Parte del contenedor)
47. Tubo de acero
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1. Césped
2. Tierra
3. Sustrato con efecto de drenaje aumentado
4. lamina Geotextil
5. Tapas plasticas de botella para drenaje
6. Membrana impermeabilizante
7. Plancha de acero corrugado (Parte del contenedor)
9. Bloque de pomez 39 x 19 x 14
12. Viga Estrucural Metalica 150 x 150 mm
14. Placa colaborante galvanizada
15. Perfil omega
16. Plancha de yeso - carton
17. Viga metalica superior (Parte del contenedor)
18. Cantonera (Parte del contenedor)
21. Tira de madera 5 x 4 cm
31. Tira de madera de pino
32.  Vidrio transparente claro
33. Riel metálica
34. Marco de madera
36. Viga inferior en forma de C metálica (parte del contenedor)
38. Vigas metalicas (Parte del contenedor)(BAO)
39. Hormigon Armado prefabricado 300 x 300 x 600 mm
40. Grava
50.  Loseta de Hormigon
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
2. Tierra
7. Plancha de acero corrugado (Parte del contenedor)
17. Viga metálica superior (Parte del contenedor)
18. Cantonera (Parte del contenedor)
20. Cajas de huevo
21. Tira de madera 5 x 4 cm
22. Perfil estructural ASRM A-36, ángulo 50 x 50 x 1.5 mm
31. Tira de madera de pino
36. Viga inferior en forma de C metálica (parte del contenedor)
38. Vigas (Parte del contenedor)(BAO)
39. Hormigon Armado prefabricado 300 x 300 x 600 mm
40. Grava
48. Perfiles estructurales esquineros de acero (Parte del contenedor)
49. Tubos de cartón
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El mobiliario y los acabados parten de la 
reutilización de materiales. Se hace uso 
de pallets de madera, descomponiéndolos 
para revestir las paredes y conformar 
los muebles para los distintos espacios.
Las ventanas están moduladas y se 
extienden de piso a techo, al igual que 
las puertas. 
D I S E Ñ O  D E L 
M O B I L I A R I O
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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com
mdf y tablas des
de madera para
fórmi-
ca blanca brillante.
LEYENDA
1. Fórmica Blanca Brillante
2. Tornillo
3. Tacos de plastico PVC
4. Tira de madera de pino
5. Tabla de madera mdf
6. Visagras
7. Tira de madera 4 x 5 cm
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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Las camas están diseñadas con palletes
de madera, unidos mediante platinas de
hierro y tornillos.
Los veladores están diseñados por tablas
de madera descompuestas de los pallets
que se disponen formando una C, en su
interior contienen tubos de cartón para
el almacenamiento.
MATERIALES
Pallets de madera
Tubos de Cartón
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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El sofá está diseñado con palletes de
madera, unidos mediante platinas de hie-
rro y tornillos, sobre estos se coloca
un vidrio para evitar el contacto direc-
to con la madera, y así no se dañe.
El separador de ambientes esta compuesta
por pallets de madera pintados de blan -
co, unidas de igual manera con platinas
de hierro y tornillos, sirve a su vez de
mobiliario para almacenamiento.
MATERIALES
Pallets de madera
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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El medor está diseñado con p llets de madera y un vidrio
en la superficie para impedir e contacto directo y el
maltrato a la mader .
El lavador de baño se compone por partes de pallets de madera y
un vidrio en su superficie para impedir el contacto del agua con
este, una grifería de pared y un lavador blanco.
MATERIALES
Pallets de madera
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Las puertas se realizan con tiras 
de madera de 4 x 5 cm, que forman 
un marco y se distribuyen a lo largo 
de éste para servir de soporte a las 
tablas de madera que se descomponen 
de los pallets.
GSPublisherVersion 0.0.100.100
PROCESO CONSTRUCTIVO Axonometría
PUERTA
SECCION AXONOMETRIA
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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Las ventanas tienen un marco de madera y 
son corredizas mediante ruedas para su 
deslizamiento.
Todas las ventanas están moduladas con 
respecto al contenedor, para su fácil 
producción.
Se diseñan tres tipos de ventana, para 
el área social, para los dormitorios y 
para los baños.
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El techo está conformado por tiras de 
madera de 4 x 5 cm sujetadas por ángulos 
metálicos en sus extremos soladas al 
contenedor. Se deja una cámara de aire y 
se incorporan cajas de huevo moduladas 
cada 60 cm, dos cajas longitudinalmente, 
para el aislamiento acústico. 
Para el cielo raso, se emplea yeso - 
cartón, y en ciertos lugares para restar 
el empaste se pone papel periódico con 
cola blanca.
La unión entre contenedores se realiza 
mediante juntas de goma, y en ciertos 
puntos con metal soldado.
GSPublisherVersion 0.0.100.100
AxonometríaTECHOEsc. 1:10SECCIÓN CONSTRUCTIVA (TECHO)
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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El piso esta conformado por vigas 
metálicas, que son parte del contenedor, 
y se plantea dejar el piso de madera 
original de los contenedores e incorporar 
tiras de madera de 4 x 5 cm fijándolas 
con ángulos de hierro soldados contra el 
contenedor a sus extremos, para montar 
las tablas de madera descompuestos de 
los pallets que se anclan a las tiras 
mediante clavos.  
El revestimiento de la pared está formado 
por tiras de madera de 4 x 5 cm  dejando 
una cámara de aire, donde se incorporan 
cajas de huevo para el aislamiento, y 
hacia el interior el acabado consiste 
en tablas de madera descompuestas de los 
pallets, que se sujetan a las tiras de 
madera mediante clavos.
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AxonometríaPROCESO CONSTRUCTIVO
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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Al trazar el terreno se plantea poner 
dados de hormigón prefabricados para 
asentar los contenedores, de esta manera 
se evita el contacto directo con el piso 
y la oxidación de los mismos. 
Se colocan 4 contenedores, dos a un mismo 
nivel y los otros dos a un nivel 30 cm 
más abajo.
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Se unen los contenedores de dos en dos 
formando una T, mediante juntas de goma 
y metales solados a éstos con una lamina 
impermeabilizante en su superficie.
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Se hacen las aperturas necesarias para 
permitir la ventilación e iluminación 
natural de los espacios.
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Al generar aperturas en los 
contenedores se debe reforzar, 
debido a que se cortaron 
casi en su totalidad en sus 
lados laterales, los dos 
contenedores se refuerzan con 
vigas y columnas.
Se generó un nuevo espacio 
mediante la incorporación 
de una estructura metálica 
soldada al contenedor.
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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REFUERZOS
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En los otros dos contenedores se diseña 
la zona privada, resultando en menos 
aperturas sin la necesidad de incorporar 
vigas ni columnas.
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Para el piso se deja las vigas metálicas 
que tiene el contenedor así como el piso 
de madera. Para un mejor confort, ya que 
este piso no es aconsejable para el uso 
como se ha expuesto anteriormente, se 
plantea incorporar tiras de madera de 4 
x 5 cm sujetados por ángulos metálicos 
soldados al contenedor, nivelándolos 
con trozos de madera para incorporar las 
tablas de madera que se descomponen de 
los palletes, y se colocan a en dirección 
perpendicular a las tiras , clavándolas.
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Posteriormente, se incorporan las tiras de madera de 4 
x 5 cm para colocar las paredes, sujetadas por ángulos 
soldados en los contenedores y atornillados a las tiras 
para luego montar las tablas de madera descompuestos de 
los palletes y clavar contra las tiras, dejando una cámara de 
aire para incorporar las cajas de huevo para el aislamiento. 
Ciertas paredes están conformadas por paneles de yeso - cartón 
clavados a las tiras de madera.
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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puert s y ventanas están moduladas
con res ecto a las medidas del contene
d r.
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Para el techo se incorpora tiras de madera sujetadas 
por ángulos en sus extremos, soldadas al contenedor y 
ancladas a la madera, se sujetan así las planchas de 
yeso - cartón para el cielo raso, dejando una cámara 
de aire donde se colocan las cajas de huevo para el 
aislamiento.
Se amplia el techo para los parqueaderos con una 
estructura metálica y planchas de zinc, en todo su 
largo se plantea un techo de vegetación. Primero se 
incorpora un impermeabilizante que impida el paso 
del agua hacia el interior de la vivienda y que sea 
resistente a raíces, luego se incorporan tapas plás-
ticas de botellas recicladas para el drenaje y para 
conducir el exceso de agua hacia las bajantes, lue-
go se coloca un geotextil no tejido sobre las tapas 
de plástico, que sea permeable para permitir el paso 
del agua, pero que no deje pasar los residuos de la 
capa vegetal, finalmente se adiciona el sustrato y el 
césped.
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Para el techo se incorpora tiras de madera sujetadas
por ángulos en sus extremos, soldadas al contenedor y
ancladas a la madera, se sujetan así las planchas de
yeso - cartón para el cielo raso, dejando una cámara
de aire donde se colocan las cajas de huevo para el
aislamiento.
Se amplia el techo para los parqueaderos con una es-
tructura metálica y planchas de zinc, en todo su lar-
go se plantea una cubierta verde. Primero se incorpo-
ra un impermeabilizante que impida el paso del agua
hacia el interior de la vivienda y que sea resistente
a raíces, luego se incorporan tapas plásticas de bo-
tellas recicladas para el drenaje y para conducir el
exceso de agua hacia las bajantes, luego se coloca un
geotextil no tejido sobre las tapas de plástico, que
sea permeable para permitir el paso del agua, pero
que no deje pasar los residuos de la capa vegetal,
finalmente se adiciona el sustrato y el césped.
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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La cocina cuenta con un mobiliario com-
puesto por tableros de mdf y tablas des-
compuestas de los pallets de madera para 
las puertas. En el mesón se coloca gra-
nito blanco.
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236
Vista del espejo de agua que marca el 
acceso a la vivienda.
237
238
La composición volumétrica hace que los 
contenedores actúen como una base sobre 
la cual se asienta la cubierta.
239
240
Vista hacia el parqueadero y el bloque 
de dormitorios.
241
242
El desplazamiento de los volúmenes 
posibilita el adosamiento, de ser 
necesario, sin perder la iluminación 
hacia los espacios.
243
244
Se creo un contrate entre el acabado 
metálico de los contenedores y la pintura 
blanca del volumen transversal.
245
246
El patio exterior sirve de transición 
entre el terreno y el interior de la 
casa.
247
248
El pórtico está hecho con pallets de 
madera.
249
250
Las ventanas de piso a techo permiten 
ver a través de la casa, la cual se abre 
hacia el paisaje.
251
252
En el área social se dejan dos pasillos 
hacia los extremos para generar una 
circulación fluida entre los espacios.
253
254
Vista de la cocina y el comedor
255
256
Vista de la cocina, el mesón se resuelve 
en cuarzo blanco y los muebles con la 
madera reutilizada de los palletes.
257
258
La cocina y el comedor se conciben como 
un espacio integrado.
259
260
Vista de la sala. Este espacio se separa 
de la cocina-comedor mediante un mueble 
divisor diseñado con tablas de los 
palletes de madera.
261
262
Vista del dormitorio principal.
263
264
Vista del dormitorio principal.
265
266
Vista de un dormitorio.
267
268
Vista de un dormitorio.
269
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I N T R O D U C C I Ó N
Con el objeto de demostrar el ahorro que 
representa la utilización de materiales 
reciclados o reutilizables para la 
construcción de una vivienda, se realizó 
un presupuesto del proyecto para un 
prototipo de vivienda con contenedores 
planteado, el cual se desglosa en la 
tabla a continuación.  
Como se puede observar, el costo final del 
metro cuadrado de construcción es 222,51 
dólares, que incluye tanto la estrucutra 
y acabados, como el mobiliario inteior. 
Si se compara este valor con los del 
registro de proyectos de vivienda urbana 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda MIDUVI, que se adjuntan el 
la segunda tabla, es evidente que  el 
costo por metro cuadrado del proyecto 
propuesto representa un ahorro frente a 
los precios que maneja actualmente esta 
institución.
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C U A D R O  D E  C O M P A R A C I Ó N 
- InterPro -
Item Descripcion Unidad Cantidad P.Unitario P.Total
01 OBRAS PRELIMINARES 452,00
1,001 Desbrose y limpieza m² 226,00 1,00 226,00
1,002 Replanteo y nivelación con cinta y nivel m² 226,00 1,00 226,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS-RELLENOS 37,50
2,001 Excavación a mano en terreno sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m m³ 3,00 6,00 18,00
2,002 Relleno con material de mejoramiento (sub-base de los plintos) m³ 1,00 19,50 19,50
4 METÁLMECANICA - CONTENEDORES 16.400,00
4,001 Contenedores estandar High Cube de 40´´ u 4,00 1.800,00 7.200,00
4,002 Mantenimiento y pintura de Contenedores u 4,00 800,00 3.200,00
4,003 Trabajo metalmecanico en contenedores segun diseño u 4,00 800,00 3.200,00
4,004 transporte y ubicacion en situ u 4,00 700,00 2.800,00
5 ESTRUCTURA 3.812,00
5,001 Hormigón 240 kg/cm² fundido en PLINTOS m³ 3,00 150,00 450,00
5,002 Caja metálica 2G 200x100x3mm entrepiso ml 69,00 18,00 1.242,00
5,003 Caja metálica 2G 150x100x3mm entrepiso ml 90,00 17,00 1.530,00
5,004 Novalosa alero  frontal y posterior m2 21,00 20,00 420,00
5,006 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (plintos) kg 100,00 1,70 170,00
7 MAMPOSTERIA 403,00
7,002 Pared de ladrillo reciclado de 20cm m² 31,00 13,00 403,00
8 CONTRAPISO 685,94
8,001 material de mejoramiento para contenedor nivel - 0,30m , deck frontal , espejo de agua, parqueadero m² 18,43 15,00 276,44
9 ENLUCIDOS 373,80
9,001 Enlucido vertical exterior, (incluye filos) m² 53,40 7,00 373,80
10 REVESTIMIENTO DE PISOS 3.533,74
10,001 Piso cerámico para baños alto tráfico antideslizante, MOHS 8, para baños m² 15,48 13,00 201,24
10,002 Enduelado con tiras de eucalipto 40x50mm m² 100,00 5,00 500,00
10,003 Piso de madera recuperada de paletts lijado y  lacado m² 100,00 19,00 1.900,00
10,004 Deck de paletts m² 17,00 35,00 595,00
10,007 Piso parqueadero adocreto m² 22,50 15,00 337,50
11 REVESTIMIENTOS DE PAREDES 3.573,40
11,001 Paredes empastadas y pintadas en blanco m² 53,40 5,00 267,00
11,002 Recubrimiento de madera en baños recuperada de paletts, lijada y tratada para humedad m² 50,40 11,00 554,40
11,001 Cerámica de paredes en cocina m² 0,00 20,00 0,00
11,002 Enduelado con tiras de eucalipto 40x50mm m² 110,00 5,00 550,00
11,003 Colocacion de aislante (cajas de Huevos) m² 110,00 3,00 330,00
11,002 Recubrimiento de madera recuperada de paletts lijada m² 196,00 9,00 1.764,00
11,003 Recubrimiento de gypsum empastado y pintado en blanco m² 12,00 9,00 108,00
12 HERRERIA 3.780,00
12,001 Puertas y ventanas de madera y vidrio m² 54,00 70,00 3.780,00
13 CANALIZACIÓN AGUAS SERVIDAS 719,60
13,001 Caja de revisión sanitaria con tapa de hormigón armado u 2,00 60,00 120,00
13,002 Tubería PVC D=50 mm y accesorios m 11,00 8,50 93,50
13,003 Tubería PVC D=75 mm y accesorios m 5,00 10,50 52,50
13,004 Tubería PVC D=110 mm y accesorios m 33,60 13,50 453,60
14 INSTALCIONES AGUAS LLUVIAS 1.718,50
14,001 Caja de revisión sanitaria con tapa de hormigón armado u 1,00 60,00 60,00
14,002 Tubería PVC D= 110 mm y accesorios m 31,00 13,50 418,50
14,003 Canal recolector de agua lluvia en PVC m 62,00 20,00 1.240,00
15 INSTALACIONES ELECTRICAS 2.250,00
15,001 Instalacion de medidor general u 1,00 300,00 300,00
15,002 Punto de iluminacion pto 47,00 20,00 940,00
15,003 Punto de tomacorrinete con accesorio pto 15,00 20,00 300,00
15,004 Punto  interruptor y conmutador con accesorio pto 20,00 25,00 500,00
15,005 Punto de salida internet pto 1,00 20,00 20,00
15,006 Punto de salida TV con accesorio (tv, tomacorriente, internet y paso tuberia) pto 1,00 20,00 20,00
15,007 Punto salida de telefono pto 1,00 20,00 20,00
15,009 Punto 220v cocina, pto 1,00 70,00 70,00
15,01 Suministro e instalaicon de tablero de distribucion u 1,00 80,00 80,00
16 AGUA POTABLE instalacion de sistema 253,00
16,001 Punto de instalacion de agua fría, Llave, inodoro, lavamanos, ducha etc pto 5,00 23,00 115,00
16,001 Punto de instalaicon de agua caliente, llave, lavamanos, ducha etc pto 4,00 23,00 92,00
16,002 Punto de instalaicon de agua fria exteriores pto 2,00 23,00 46,00
17 GRIFERIA Y EQUIPOS SANITARIOS 548,00
17,001 Suministro e instalacion de inodoros blanco sobre topes u 2,00 125,00 250,00
17,002 Suministro e instalacion de lavamanos blanco sobre tope u 1,00 47,00 47,00
17,003 Suministro e instalacion de un pozo de cocina u 1,00 45,00 45,00
17,004 Suministro e instalcion de griferia de duchas monomando u 2,00 39,00 78,00
17,005 Suministro e instalcion de griferia de lavamanos monomando u 2,00 39,00 78,00
17,006 Suministro e instalacion de griferia de cocina u 1,00 50,00 50,00
18 GAS 670,00
18,001 Instalaciones de sistema interno de gas centralizado punto 2,00 60,00 120,00
18,002 Central de gas no incluye cilindros (colector tres derivaciones, manómetros, valvulas ataque rapido etc) u 1,00 150,00 150,00
18,003 suministro e instalacion de calefon 22 klts u 1,00 400,00 400,00
19 CIELO RASO 1.600,00
19,001 gypsum empastado y pintado en blanco mate sobre estructura de madera m² 160,00 10,00 1.600,00
20 Cubierta 4.891,40
20,001 Impermeabilización de cubiertas, balcones y terrazas m² 160,00 22,00 3.520,00
20,001 Impermeabilización de duchas baños y tinas y otros m² 7,20 25,00 180,00
20,001 Colocacion de tapas de botella recicladas m² 161,00 3,00 483,00
20,002 Colocacion de sustrato mas capa vegetal m² 161,00 4,40 708,40
21 CARPINTERIA 4.088,20
21,001 Puerta Acesso Principal 120 cm uni 1 150,00 150,00
21,002 Puerta, hoja de 90 cm dormitorios, baño, lavanderia, estudio, cocina uni 4 110,00 440,00
21,004 Puerta, baño de 80 cm uni 2 110,00 220,00
21,006 Cerradura principal uni 1 60,00 60,00
21,007 Cerradura de puertas 90 uni 2 15,00 30,00
21,009 Cerradura de puertas de 80 uni 2 15,00 30,00
21,012 Closets armados con palets ml 16 100,00 1.600,00
21,014 Mueble bajo de cocina armado con paletts ml 6 110,00 660,00
21,015 Mueble alto de cocina armados con paletts ml 3 80,00 240,00
21,018 Mesón de cocina en formica blanca brillante m² 5 37,00 185,00
21,015 Mesón de baño en vidrio m² 1,1 12,00 13,20
21,016 Juego de Comedor para 8 personas elaborado con paletts u 1 60,00 60,00
21,017 Cama de 2 plazas elaborado con paletts u 1 150,00 150,00
21,018 Cama de 1 plaza elaborado con pallets u 2 125,00 250,00
49.790,08
PRESUPUESTO
SUBTOTAL
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Item Descripcion Unidad Cantidad P.Unitario P.Total
01 OBRAS PRELIMINARES 452,00
1,001 Desbrose y limpieza m² 226,00 1,00 226,00
1,002 Replanteo y nivelación con cinta y nivel m² 226,00 1,00 226,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS-RELLENOS 37,50
2,001 Excavación a mano en terreno sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m m³ 3,00 6,00 18,00
2,002 Relleno con material de mejoramiento (sub-base de los plintos) m³ 1,00 19,50 19,50
4 METÁLMECANICA - CONTENEDORES 16.400,00
4,001 Contenedores estandar High Cube de 40´´ u 4,00 1.800,00 7.200,00
4,002 Mantenimiento y pintura de Contenedores u 4,00 800,00 3.200,00
4,003 Trabajo metalmecanico en contenedores segun diseño u 4,00 800,00 3.200,00
4,004 transporte y ubicacion en situ u 4,00 700,00 2.800,00
5 ESTRUCTURA 3.812,00
5,001 Hormigón 240 kg/cm² fundido en PLINTOS m³ 3,00 150,00 450,00
5,002 Caja metálica 2G 200x100x3mm entrepiso ml 69,00 18,00 1.242,00
5,003 Caja metálica 2G 150x100x3mm entrepiso ml 90,00 17,00 1.530,00
5,004 Novalosa alero  frontal y posterior m2 21,00 20,00 420,00
5,006 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (plintos) kg 100,00 1,70 170,00
7 MAMPOSTERIA 403,00
7,002 Pared de ladrillo reciclado de 20cm m² 31,00 13,00 403,00
8 CONTRAPISO 685,94
8,001 material de mejoramiento para contenedor nivel - 0,30m , deck frontal , espejo de agua, parqueadero m² 18,43 15,00 276,44
9 ENLUCIDOS 373,80
9,001 Enlucido vertical exterior, (incluye filos) m² 53,40 7,00 373,80
10 REVESTIMIENTO DE PISOS 3.533,74
10,001 Piso cerámico para baños alto tráfico antideslizante, MOHS 8, para baños m² 15,48 13,00 201,24
10,002 Enduelado con tiras de eucalipto 40x50mm m² 100,00 5,00 500,00
10,003 Piso de madera recuperada de paletts lijado y  lacado m² 100,00 19,00 1.900,00
10,004 Deck de paletts m² 17,00 35,00 595,00
10,007 Piso parqueadero adocreto m² 22,50 15,00 337,50
11 REVESTIMIENTOS DE PAREDES 3.573,40
11,001 Paredes empastadas y pintadas en blanco m² 53,40 5,00 267,00
11,002 Recubrimiento de madera en baños recuperada de paletts, lijada y tratada para humedad m² 50,40 11,00 554,40
11,001 Cerámica de paredes en cocina m² 0,00 20,00 0,00
11,002 Enduelado con tiras de eucalipto 40x50mm m² 110,00 5,00 550,00
11,003 Colocacion de aislante (cajas de Huevos) m² 110,00 3,00 330,00
11,002 Recubrimiento de madera recuperada de paletts lijada m² 196,00 9,00 1.764,00
11,003 Recubrimiento de gypsum empastado y pintado en blanco m² 12,00 9,00 108,00
12 HERRERIA 3.780,00
12,001 Puertas y ventanas de madera y vidrio m² 54,00 70,00 3.780,00
13 CANALIZACIÓN AGUAS SERVIDAS 719,60
13,001 Caja de revisión sanitaria con tapa de hormigón armado u 2,00 60,00 120,00
13,002 Tubería PVC D=50 mm y accesorios m 11,00 8,50 93,50
13,003 Tubería PVC D=75 mm y accesorios m 5,00 10,50 52,50
13,004 Tubería PVC D=110 mm y accesorios m 33,60 13,50 453,60
14 INSTALCIONES AGUAS LLUVIAS 1.718,50
14,001 Caja de revisión sanitaria con tapa de hormigón armado u 1,00 60,00 60,00
14,002 Tubería PVC D= 110 mm y accesorios m 31,00 13,50 418,50
14,003 Canal recolector de agua lluvia en PVC m 62,00 20,00 1.240,00
15 INSTALACIONES ELECTRICAS 2.250,00
15,001 Instalacion de medidor general u 1,00 300,00 300,00
15,002 Punto de iluminacion pto 47,00 20,00 940,00
15,003 Punto de tomacorrinete con accesorio pto 15,00 20,00 300,00
15,004 Punto  interruptor y conmutador con accesorio pto 20,00 25,00 500,00
15,005 Punto de salida internet pto 1,00 20,00 20,00
15,006 Punto de salida TV con accesorio (tv, tomacorriente, internet y paso tuberia) pto 1,00 20,00 20,00
15,007 Punto salida de telefono pto 1,00 20,00 20,00
15,009 Punto 220v cocina, pto 1,00 70,00 70,00
15,01 Suministro e instalaicon de tablero de distribucion u 1,00 80,00 80,00
16 AGUA POTABLE instalacion de sistema 253,00
16,001 Punto de instalacion de agua fría, Llave, inodoro, lavamanos, ducha etc pto 5,00 23,00 115,00
16,001 Punto de instalaicon de agua caliente, llave, lavamanos, ducha etc pto 4,00 23,00 92,00
16,002 Punto de instalaicon de agua fria exteriores pto 2,00 23,00 46,00
17 GRIFERIA Y EQUIPOS SANITARIOS 548,00
17,001 Suministro e instalacion de inodoros blanco sobre topes u 2,00 125,00 250,00
17,002 Suministro e instalacion de lavamanos blanco sobre tope u 1,00 47,00 47,00
17,003 Suministro e instalacion de un pozo de cocina u 1,00 45,00 45,00
17,004 Suministro e instalcion de griferia de duchas monomando u 2,00 39,00 78,00
17,005 Suministro e instalcion de griferia de lavamanos monomando u 2,00 39,00 78,00
17,006 Suministro e instalacion de griferia de cocina u 1,00 50,00 50,00
18 GAS 670,00
18,001 Instalaciones de sistema interno de gas centralizado punto 2,00 60,00 120,00
18,002 Central de gas no incluye cilindros (colector tres derivaciones, manómetros, valvulas ataque rapido etc) u 1,00 150,00 150,00
18,003 suministro e instalacion de calefon 22 klts u 1,00 400,00 400,00
19 CIELO RASO 1.600,00
19,001 gypsum empastado y pintado en blanco mate sobre estructura de madera m² 160,00 10,00 1.600,00
20 Cubierta 4.891,40
20,001 Impermeabilización de cubiertas, balcones y terrazas m² 160,00 22,00 3.520,00
20,001 Impermeabilización de duchas baños y tinas y otros m² 7,20 25,00 180,00
20,001 Colocacion de tapas de botella recicladas m² 161,00 3,00 483,00
20,002 Colocacion de sustrato mas capa vegetal m² 161,00 4,40 708,40
21 CARPINTERIA 4.088,20
21,001 Puerta Acesso Principal 120 cm uni 1 150,00 150,00
21,002 Puerta, hoja de 90 cm dormitorios, baño, lavanderia, estudio, cocina uni 4 110,00 440,00
21,004 Puerta, baño de 80 cm uni 2 110,00 220,00
21,006 Cerradura principal uni 1 60,00 60,00
21,007 Cerradura de puertas 90 uni 2 15,00 30,00
21,009 Cerradura de puertas de 80 uni 2 15,00 30,00
21,012 Closets armados con palets ml 16 100,00 1.600,00
21,014 Mueble bajo de cocina armado con paletts ml 6 110,00 660,00
21,015 Mueble alto de cocina armados con paletts ml 3 80,00 240,00
21,018 Mesón de cocina en formica blanca brillante m² 5 37,00 185,00
21,015 Mesón de baño en vidrio m² 1,1 12,00 13,20
21,016 Juego de Comedor para 8 personas elaborado con paletts u 1 60,00 60,00
21,017 Cama de 2 plazas elaborado con paletts u 1 150,00 150,00
21,018 Cama de 1 plaza elaborado con pallets u 2 125,00 250,00
49.790,08
PRESUPUESTO
SUBTOTAL
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C U A D R O  D E  C O M P A R A C I Ó N 
A r e a  d e  C o n s t r u c c i ó n :  1 6 3 m 2
V a l o r  p o r  m 2 :  $ 3 0 5 , 4 6
- InterPro -
Item Descripcion Unidad Cantidad P.Unitario P.Total
01 OBRAS PRELIMINARES 452,00
1,001 Desbrose y limpieza m² 226,00 1,00 226,00
1,002 Replanteo y nivelación con cinta y nivel m² 226,00 1,00 226,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS-RELLENOS 37,50
2,001 Excavación a mano en terreno sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m m³ 3,00 6,00 18,00
2,002 Relleno con material de mejoramiento (sub-base de los plintos) m³ 1,00 19,50 19,50
4 METÁLMECANICA - CONTENEDORES 16.400,00
4,001 Contenedores estandar High Cube de 40´´ u 4,00 1.800,00 7.200,00
4,002 Mantenimiento y pintura de Contenedores u 4,00 800,00 3.200,00
4,003 Trabajo metalmecanico en contenedores segun diseño u 4,00 800,00 3.200,00
4,004 transporte y ubicacion en situ u 4,00 700,00 2.800,00
5 ESTRUCTURA 3.812,00
5,001 Hormigón 240 kg/cm² fundido en PLINTOS m³ 3,00 150,00 450,00
5,002 Caja metálica 2G 200x100x3mm entrepiso ml 69,00 18,00 1.242,00
5,003 Caja metálica 2G 150x100x3mm entrepiso ml 90,00 17,00 1.530,00
5,004 Novalosa alero  frontal y posterior m2 21,00 20,00 420,00
5,006 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (plintos) kg 100,00 1,70 170,00
7 MAMPOSTERIA 403,00
7,002 Pared de ladrillo reciclado de 20cm m² 31,00 13,00 403,00
8 CONTRAPISO 685,94
8,001 material de mejoramiento para contenedor nivel - 0,30m , deck frontal , espejo de agua, parqueadero m² 18,43 15,00 276,44
9 ENLUCIDOS 373,80
9,001 Enlucido vertical exterior, (incluye filos) m² 53,40 7,00 373,80
10 REVESTIMIENTO DE PISOS 3.533,74
10,001 Piso cerámico para baños alto tráfico antideslizante, MOHS 8, para baños m² 15,48 13,00 201,24
10,002 Enduelado con tiras de eucalipto 40x50mm m² 100,00 5,00 500,00
10,003 Piso de madera recuperada de paletts lijado y  lacado m² 100,00 19,00 1.900,00
10,004 Deck de paletts m² 17,00 35,00 595,00
10,007 Piso parqueadero adocreto m² 22,50 15,00 337,50
11 REVESTIMIENTOS DE PAREDES 3.573,40
11,001 Paredes empastadas y pintadas en blanco m² 53,40 5,00 267,00
11,002 Recubrimiento de madera en baños recuperada de paletts, lijada y tratada para humedad m² 50,40 11,00 554,40
11,001 Cerámica de paredes en cocina m² 0,00 20,00 0,00
11,002 Enduelado con tiras de eucalipto 40x50mm m² 110,00 5,00 550,00
11,003 Colocacion de aislante (cajas de Huevos) m² 110,00 3,00 330,00
11,002 Recubrimiento de madera recuperada de paletts lijada m² 196,00 9,00 1.764,00
11,003 Recubrimiento de gypsum empastado y pintado en blanco m² 12,00 9,00 108,00
12 HERRERIA 3.780,00
12,001 Puertas y ventanas de madera y vidrio m² 54,00 70,00 3.780,00
13 CANALIZACIÓN AGUAS SERVIDAS 719,60
13,001 Caja de revisión sanitaria con tapa de hormigón armado u 2,00 60,00 120,00
13,002 Tubería PVC D=50 mm y accesorios m 11,00 8,50 93,50
13,003 Tubería PVC D=75 mm y accesorios m 5,00 10,50 52,50
13,004 Tubería PVC D=110 mm y accesorios m 33,60 13,50 453,60
14 INSTALCIONES AGUAS LLUVIAS 1.718,50
14,001 Caja de revisión sanitaria con tapa de hormigón armado u 1,00 60,00 60,00
14,002 Tubería PVC D= 110 mm y accesorios m 31,00 13,50 418,50
14,003 Canal recolector de agua lluvia en PVC m 62,00 20,00 1.240,00
15 INSTALACIONES ELECTRICAS 2.250,00
15,001 Instalacion de medidor general u 1,00 300,00 300,00
15,002 Punto de iluminacion pto 47,00 20,00 940,00
15,003 Punto de tomacorrinete con accesorio pto 15,00 20,00 300,00
15,004 Punto  interruptor y conmutador con accesorio pto 20,00 25,00 500,00
15,005 Punto de salida internet pto 1,00 20,00 20,00
15,006 Punto de salida TV con accesorio (tv, tomacorriente, internet y paso tuberia) pto 1,00 20,00 20,00
15,007 Punto salida de telefono pto 1,00 20,00 20,00
15,009 Punto 220v cocina, pto 1,00 70,00 70,00
15,01 Suministro e instalaicon de tablero de distribucion u 1,00 80,00 80,00
16 AGUA POTABLE instalacion de sistema 253,00
16,001 Punto de instalacion de agua fría, Llave, inodoro, lavamanos, ducha etc pto 5,00 23,00 115,00
16,001 Punto de instalaicon de agua caliente, llave, lavamanos, ducha etc pto 4,00 23,00 92,00
16,002 Punto de instalaicon de agua fria exteriores pto 2,00 23,00 46,00
17 GRIFERIA Y EQUIPOS SANITARIOS 548,00
17,001 Suministro e instalacion de inodoros blanco sobre topes u 2,00 125,00 250,00
17,002 Suministro e instalacion de lavamanos blanco sobre tope u 1,00 47,00 47,00
17,003 Suministro e instalacion de un pozo de cocina u 1,00 45,00 45,00
17,004 Suministro e instalcion de griferia de duchas monomando u 2,00 39,00 78,00
17,005 Suministro e instalcion de griferia de lavamanos monomando u 2,00 39,00 78,00
17,006 Suministro e instalacion de griferia de cocina u 1,00 50,00 50,00
18 GAS 670,00
18,001 Instalaciones de sistema interno de gas centralizado punto 2,00 60,00 120,00
18,002 Central de gas no incluye cilindros (colector tres derivaciones, manómetros, valvulas ataque rapido etc) u 1,00 150,00 150,00
18,003 suministro e instalacion de calefon 22 klts u 1,00 400,00 400,00
19 CIELO RASO 1.600,00
19,001 gypsum empastado y pintado en blanco mate sobre estructura de madera m² 160,00 10,00 1.600,00
20 Cubierta 4.891,40
20,001 Impermeabilización de cubiertas, balcones y terrazas m² 160,00 22,00 3.520,00
20,001 Impermeabilización de duchas baños y tinas y otros m² 7,20 25,00 180,00
20,001 Colocacion de tapas de botella recicladas m² 161,00 3,00 483,00
20,002 Colocacion de sustrato mas capa vegetal m² 161,00 4,40 708,40
21 CARPINTERIA 4.088,20
21,001 Puerta Acesso Principal 120 cm uni 1 150,00 150,00
21,002 Puerta, hoja de 90 cm dormitorios, baño, lavanderia, estudio, cocina uni 4 110,00 440,00
21,004 Puerta, baño de 80 cm uni 2 110,00 220,00
21,006 Cerradura principal uni 1 60,00 60,00
21,007 Cerradura de puertas 90 uni 2 15,00 30,00
21,009 Cerradura de puertas de 80 uni 2 15,00 30,00
21,012 Closets armados con palets ml 16 100,00 1.600,00
21,014 Mueble bajo de cocina armado con paletts ml 6 110,00 660,00
21,015 Mueble alto de cocina armados con paletts ml 3 80,00 240,00
21,018 Mesón de cocina en formica blanca brillante m² 5 37,00 185,00
21,015 Mesón de baño en vidrio m² 1,1 12,00 13,20
21,016 Juego de Comedor para 8 personas elaborado con paletts u 1 60,00 60,00
21,017 Cama de 2 plazas elaborado con paletts u 1 150,00 150,00
21,018 Cama de 1 plaza elaborado con pallets u 2 125,00 250,00
49.790,08
PRESUPUESTO
SUBTOTAL
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No. PROYECTO PROVINCIA CIUDAD UBICACIÓN
TOTAL 
VIVIENDAS 
DISPONIBLES
AREA 
VIVIENDA 
m2
VALOR 
VIVIENDA
VALOR DEL 
m2
1 URBNIZACION PUERTA DEL SOL EL ORO SANTA ROSA LOS ANGELES 12
44,6               
86
 $17.900    
$38.400 
$401,34    
$446,51
2 LAS ORQUIDEAS LOJA ALAMOR PARROQUIA ALAMOR 124 53 $20.000 $377,30
3 CIUDAD LA CASCARILLA LOJA LOJA BARRIO CHONTA CRUZ 775
30                    
92
$13.000   
$22.500 
$433,33    
$244,56
4 VIVIR ZAPOTILLOHERMOSO LOJA ZAPOTILLO
SECTOR HERMANO 
MIGUEL 111
40,62             
80
 $13.000    
$30.000 
$320,03    
$375
5 "SALAMANCA" PICHINCHA QUITO
CALLE AURELIO
ESPINOZA - LA 
ARMENIA
132 43 $30.000 $697,67
6 "PORT BOU" PICHINCHA QUITO
CALLE CAMINO DE LOS
EUCALIPTOA - ALTO DE
CARRETAS.
160
36                         
43                           
43                    
86
$20.000    
$25.000 
$30.000    
$40.000 
 $555,55    
$581,39 
$697,67   
$465,11 
7 "BELLAVISTA DEL SUR" PICHINCHA QUITO
CALLE DEL INCA S/N -
CAUPICHU - EL TROJE 2046 49 $20.000 $408,16
8 "URBANIZACIONBANDOLA VIVE" PICHINCHA QUITO
CALLE PACIFICO
PROAÑO Y CALLE S/N 50 44 $19.910 $452.5
9 "CIUDAD SERRANA" PICHINCHA QUITO CALLE S/N - SAN JOSE 108 54                                          63
$17.400    
$20.480 
$322.22    
$325,07
10
"CIUDAD 
BICENTENARIO" PICHINCHA QUITO
PROLONGACION 
SIMON
BOLIVAR - EL COMIN
4
58                         
50                           
72                    
75                    
80
$30.000    
$20.850 
$30.000    
$33.525  
$35.760 
 $517,24    
$417    
$416,66     
$447          
$447 
11 LA PRADERA PICHINCHA QUITO Parroquia CayambeSector Ayora 7 50 $30.000 $600,00
12
URBANIZACION 
CIUDAD
VERDE
SANTO
DOMINGO 
SANTO
DOMINGO By pass Quevedo-Quito 968
45                         
50                           
55                    
67
$15.000    
$20.000 
$22.000    
$25.000 
 $333,33    
$400,00 
$400,00   
$373.13 
No. PROYECTO PROVINCIA CIUDAD UBICACIÓN
TOTAL 
VIVIENDAS 
DISPONIBLES
AREA 
VIVIENDA 
m2
VALOR 
VIVIENDA
VALOR DEL 
m2
1
VIVIENDA SOLIDARIA 
MOLINOS
DE CAPULISPAMBA 
AZUAY CUENCA Barrio CalispambaCalle Alemania 38 62,14 $20.000 $321,85
DATOS DEL PROMOTOR Y LOCALIZACIÓN DATOS VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
REGISTRO DE PROYECTOS DE VIVIENDA URBANA
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
REGISTRO DE PROYECTOS DE VIVIENDA URBANA
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA
PERIODO ENERO - MAYO 2014
DATOS DEL PROMOTOR Y LOCALIZACIÓN DATOS VIVIENDA
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No. PROYECTO PROVINCIA CIUDAD UBICACIÓN
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http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/
uploads/downloads/2014/06/listado_proyectos_
urbanos_mayo-2014.pdf
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C O N C L U S I O N E S
En la actualidad  existen muchos 
desperdicios generados por la 
construcción, por los materiales que 
se ocupan. Bajo esta problemática 
encontrada, se realiza una propuesta 
que plantea emplear, en su mayoría, 
materiales reutilizables para economizar 
la vivienda y ayudar al medio ambiente. 
A continuación, se encuentran las 
reflexiones y conclusiones obtenidas 
despúes de plantear el diseño de una 
vivienda con contenedores, abordando las 
consideraciones respecto a la estructura, 
envolventes y acabados y materiales 
empleados en el diseño interior, así 
como los costos del proyecto.
Se eligió como material predominante para 
la estructura y envolvente, el contenedor 
de carga marítimo. El análisis de algunos 
casos de estudio en los cuales se emplean 
contenedores para optimizar el diseño y 
los recursos, aportaron para entender 
como se vinculan los contenedores para 
crear ambientes más amplios, espacios 
funcionales y zonificaciones que sean 
confortables para sus residentes. 
El contenedor ha sido utilizado ya 
como módulo en edificios de viviendas, 
oficinas, casas unifamiliares, hoteles, 
residencias estudiantiles, etc., ya 
que otorga una enorme versatilidad 
de espacios y soluciones adaptables a 
distintas necesidades. También tiene gran 
resistencia sísmica y es una estructura 
modular, lo que reduce los tiempos de 
construcción y el gasto energético. 
La implementación de los contenedores 
como estructura principal de una vivienda 
presenta desafíos el momento de diseñar, 
ya que las estrategias de diseño se ven 
sujetas a las dimensiones mínimas que 
poseen estos módulos, se deben adecuar 
los distintos ambientes a espacios 
reducidos, sin perder la funcionalidad 
y calidad.
Por otro lado, las dimensiones de los 
contenedores se presentan también como 
una ventaja, ya que al modular los 
demás componentes como revestimientos, 
carpinterías y mobiliario se consigue 
optimizar el empleo de materiales y 
disminuir los desperdicios.  El contenedor 
facilita la integración de circulaciones 
verticales, tuberías e instalaciones, 
puesto que obliga a resolver estos 
elementos desde el diseño como parte de 
un módulo.
En cuanto al emplazamiento de las unidades 
estructurales, se debe considerar su 
rápido ensamblaje y facilidad para 
adaptarse a cualquier terreno. En este 
caso solo los cimientos deben fundirse 
en sitio. Sin embargo, este tipo de 
construcción presenta problemas cuando 
el sitio en el que se emplaza resulta poco 
accesible (ya sea debido a la topografía 
o distancia) para el vehículo que debe 
transportar los contenedores y asistir 
en su montaje.
También se debe prestar especial atención 
a la manera en la cual se ancla un 
contenedor a las cimentaciones, tomando 
en cuenta que se debe dejar una separación 
para evitar problemas de humedad y el 
deterioro de las estructuras. 
De igual forma, se debe pensar en una 
solución óptima para la cubierta y la 
recolección de aguas lluvias. En el 
proyecto planteado se opta por una 
cubierta verde, permitiendo no  solo el 
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desfogue de agua lluvia sino también 
que parte de ésta se absorva y retenga 
en la capa vegetal, aportando con la 
climatización interna de la casa.
La intención del diseño fue incorporar 
materiales reutilizables, tanto para la 
estructura y elementos de cierre como 
para los acabados y el mobiliario, creando 
espacios funcionales y que no encarezcan 
el metro cuadrado de construcción; por 
ejemplo, la aplicación de cajas de huevo 
como aislante significa un gran ahorro. 
Emplear los palletes de madera en el 
diseño interior economiza la inversión 
en materia prima para revestimientos y 
mobiliario, debido a las características 
de estos materiales y su costo, aunque 
se debe considerar que al ser materiales 
reutilizados se debe escoger aquellos 
que estén en buenas condiciones.
En cuanto a los materiales utilizados 
podemos concluir que se redujo el 
volumen de desperdicios generados para 
la construcción de una vivienda, así 
como los procesos que involucran tanto 
la fabricación de nuevos materiales como 
el almacenamiento o disposición de 
desechos. Reducir estas cantidades 
permite que el costo de la construcción 
también disminuya.
Una vez concluido el proyecto, se procedió 
a la elaboración del presupuesto, el 
cual resultó en 222,51 dólares/m2, por 
lo tanto, puede ser considerado como una 
vivienda económica, ya que se encuentra 
por debajo de los costos de construcción 
para las viviendas llevadas a cabo por 
el MIDUVI; costos que superan los 300 
dólares/m2. 
Se requiere un sacrificio económico 
significativo por parte del interesado 
en adquirir una vivienda, teniendo en 
cuenta que un salario básico actual está 
en $366 al mes, el pago de una vivienda 
es uno de los egresos más fuertes para 
un hogar. Utilizar contendores para el 
diseño de una vivienda, hace que ésta se 
vuelva más acequible, debido a que el 
costo por metro cuadrado es mucho menor 
que el precio ofertado en el mercado 
actualmente, así como también por la 
posibilidad de ser construida por etapas.
Cabe recalcar que en el caso del 
proyecto planteado, los costos incluyen 
el mobiliario interior, lo cual no 
comprende el presupuesto del MIDUVI, 
precindir de estos elementos disminuye 
aún mas el precio final.
El precio del suelo se considera por 
separado, ya que en ambos casos el costo 
final de la vivienda se ve afectado por 
el monto del terreno. Un sitio en la 
periferia o en una zona rural será más 
económico en ambos casos.
En conclusión, considero que, como futuros 
profesionales, debemos estar en constante 
búsqueda de alternativas y soluciones 
óptimas que utilicen materiales no 
convencionales y tecnologías existentes 
en el medio, para optimizar los recursos 
y disminuir el impacto ambiental; así 
se generarán simultáneamente espacios 
respetuosos con el contexto que minimicen 
la explotación de materia prima, mano de 
obra y el valor económico del espacio 
creado.
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